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Teléfono nútnero SO
NO SB DEVUELVELOS ORIGINALES 
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l A R R  Ü B H O Á
É e É H H ! V iern es  3  d e  M a yo  d e  JÍ9jí^
' Ü fllli
La Fábrica deMosá!cOf$ Hidráulicos ír,ás antigua 
de Andalucía y d© mayor exiiortacíón 
■ • =  DE =
B A L N E A R I O  D E  T O L O X
JEÜ P A S  T I C O S A .  I > mJsil' IspS'íari A M M A J L V C I AM a n a n t i a l  a z o a d o  y  r a d io - a c t iY ú ,- - - ( P r ú Y in c ia  d e  M á l a g a 0 ^  ^bailes Iüi¡S“®il«« y  G«8»eía—  Exito cada vez mayor de L$»
BÍ3iÉ̂ ^̂ «pawHaiiiBaEffSteBaaBdÍÉ6BaBaBEsa;sBBâ
Cuia Isa enferinededea de las vig8*re8plrBtérílafl—Especial ¡para lois csíarrcs "
Bd4o«. de tte  y bsio leibve f, ,e cr»w«te S . „ .  f  ® f'f™**-*" *  tul»8P0«ll««06
eíí î imltacíoass á • G Píoasioe f<>5>6toa de toa bsnoa, á su propietario don M&nuel del Río Gómltre, en Tr»iox,”
Fabricación de toda cías© da objeto de p i e d r a M a y o  al 30 de Junio y de L° de Septfetsibre e! 31 de Octu*
í?e recoroieiída ai publico nr? ĉ nfunás» 
culos patentados,’ cdn ^trat brftackírea
G ustisa^s
Exlío grandioso de !a notable pareja de 
~ Magníficas películas.
Eí vblíintariado' enl/íft'íBaíi
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, caUdad v colorido,
Exposicife: Aterqués de Larioí, 12. 
FáD?fe¿#U9M!©, 2,-MALAílA.
Lo de Canillas de Aceituno
C n  e l  ^ e p r e n i i
- I brs.-rrSe recomlenétí la fonda dal campo,' {tór blí^eue y por la proximidad al Balneario y pbr éüt 
íBl8artí*|at:teva capnits püb’k :: sf'em^e de ja meas fedoRdáj hay «lesíías aéparádhs, á predoá Có»VéQ?r 
1 hachas | pénales, ' ' - .: « ' - ;
c a c í l i i l i l
c e i u é  e l e c t o r a l
[ «  b s i r l i ! t t :  É s l R 0  F o i t a e a ío  l a d u s t r i a l  y  A g r i c o l a .» M á l a g a
■ Mea que ha hecho su camino aun en aquellas v M  Ŝhnto Interesentísimo de i» cotnpo&lcfdiirf - 0aM e 7S»—M espaeho: A ia7néda
. Ifigláte** de nueatraa trepas de Africa, que > 6 liip« rfeo fef,,Q ||> ^^ 'k iiG ps,—PaSWGS ú%
num »  
bsi^siG®para iodos ios cultivos
El Consejo Supremo de Guerra y Mari­
na ha fallado !a causa seguida por ios su­
cesos de Canillas á diez procesados, para 
quienes fiscales y aséáores pedían penas 
graves, desde cadena perpetua hasta seis 
ú ocho anos de presidio. Sólo hay dos fa­
vorecidos con la absolución: un joven y 
una mujer.
Nuestros lectores recordarán lo ocurrido 
y no hemos de repetirlo. Unicamente dire­
mes que el hecho era por un motín de con­
sumos (el cUal cosió la vida á cuatro ciu­
dadanos en una refriega con la guardia ci­
vil), Se calificaron tós stcesos como insul­
to y ataque á la fuerza armada, castigándo­
se de modo tan duro como se ha líidicado.
Los defensores ante el
I tsacloities- más fuertemente utiltSríái in ia ' a de^í
 ̂rra, como poteRda, es isn conjunto ds estedoi. bíhási¿̂ .;iies: resuatte al 
|-Austr( í̂a£‘ NuéiYa Zelanda, Africa del Surj mth'caiupefl’á de 1909, y ya qité ^  ^  
i Canadáv Egipto, 1« mfama India, dsspiiás del previsión, antes de que Jos suceeos ,
 ̂traaladq de eu. capitalidad #, Dethí, ¿qué son hubiera  ̂puesto nüavaVá’nta de. manifiesto ío''
*« j . « r «  ,» M o íí« ,' d e  í«  a««*a:éhM érfe? ^  Ltírteto p a T é ? ^
m u n ie ip u l  d e l  Centao e le c to ra l la}  Vamos tk la reorganfzaclód del Reino Unido pondíerq ¿ía un modo ef& " á las^necesídaS^ S r S a í  cuáS'^ohlteLlincha
■ inelusién  de  lo s  q u ^  
in s c r ip to s  e n  e l  nhism o,
I to s  eo rre lig i« m a rio s  'qur^ Ua
n o  se hm llen  * i? A® acción caso la más elernentai previsión acoaaeja Ir po
y a n  a c u d id o  co n  sw Wggtinhi^éry
í coda y Gates conseguirán «u autonomia. Cada en el Nof,te.de Marruecos, seria preclíd se mo- nl«ndo los iaion-̂ 's d» ‘p*íí' frjftim ¿ 
región tendrá 80 Psii3i5nr,topro;>«o. «niewme- ddlcara én el sentido de que se msjorasen las orSzaciln   ̂ ína^neble
ral ó bícamnral, según lo acuer.*e. Y d Par- veíjtaMqae _se ofrecqp á loa viHuntaríos, y Tiene macha r«7.ói. p5 . i
imponiéndose ese síscrifído sn pro de fa r--'- 
zaclófl del concurso,
El sf’ñar C'ooka Horedi s d«i r ‘
cer da la praíldvtsic.ía, «íxpi'ütsavidj sû  
moa,acerca dd í>’.íU!tedo de ia gestión r-„
. en Londres serán el 
C ircu lo , M e p u h lic a n o , t a n t o i |gg pactes del gran todo 
e n  e l  a ñ o  a c tu a t  com o e n  le s  «w -| Queremos que la Constiíiíclón Inglesa 
te r io re s f se s e r v ir á n  -»»<»«"«« í adapte é las nuevas necesídádea de loâ  mülo
Consejo Supré 
m i de Guerra y Marihá han sido: él subiii-
tendente militar, abogado, don' Manuel. figU /tan  e n  lo s p a
Conrótte; los comandantes de infantería' A e vecinog: d o  ^ ^ 1 0
uw‘va»n«ŝ  qu<5 pur. bu . organiza
n a s a r cfón, 4«®plína y bi?arrî :. nsdaítenían que en-
» « A X JA ^  ^  X ? nes de hombres que se ccbijdst bajo átt bosque vldlar,a,lá Legión éxjtriwjerai^a la Argelia, día
 ̂ d e  a ie n o  V trc u lo  :^^ \̂ yQ9̂ e^aíutog, «sos y tradiciones con Qae debe en gran parte Francia el hermoso fm*» 
d e  i i n a d i r é S  d e  la  ta r d e  6  <le!füérzf % ' ^  l#j; t̂tí¿Uo perio norte-afrlcaHjO, quq,ag ; extenderá pronto
ocho  á  d ie x  d e  lá  n o c h e ic P n o b ie J «» uni|» ’an«084í.pra dsb;á̂  den-1 d e |d e ,M ^ í h«,»ía , -  v .^ m o d : a ‘t ^ ^ , i d n o e , n ^ ,  ^ ^ ^ o g e r . delímíteq. orudé^ss. Porgue nuestros C b ^ B d é  éspérár, áVdlácttfírsa.en.«¡l5e- 
to  d e  q u e  se  le s  % njorm e d e l e s ta -, antepaakdoshieieran una tontería ó una moî S’|nsdo dichq proy^to, he surgido p^o dei doc- 
do  d e  s u  reelo^Ánacién y,:.puedan'' PP yáfíiqs nosotros d iinitsriés; ;EI¡tor MaestílérpBt^óhéói^e'si uniérá á su buena
A a M r  i u  O ere iá ó  « » i>í BIjCi .cp. ia,. y ci ipB la viucSi M̂mne.r5Mj .̂uicuia c imCiiĝ lÎ lai Ult CunuCilIU&n'*■ ; — ídora delm^ y facundo. En vano se >|to práctico del país al qué liíd^dicadd auí déa-los. ua - • r& niio ns nnn>icr¿lii A i«i ar,t*nh0r.fñn hnmo'iVS‘\nfiiit^ria a«of»<ra»ii.anla u»» nnro I7ó.'
don Manuel Gutiérrez d^l Arroyo y 
Adolfo Díaz Enriquez; ios capitanes de in- 
fanterfá tambjén, don Aurelio Matiíla Gar^ 
da, don Lucas Torre Franco-Romero; y e! 
teniente da la misma arma don Luis’Chste- 
iló Pantoja.
Todos losdlgnos oficiales y jefeis del 
ejéieito aprociardn Ies hj?cfó  ̂ tara 
unah^idaa, no reqónociéndb. qué elmoví- 
mientOv popular tuviese carácter politkOi 
como maJévpIairiénte gvíso dársele por el 
caciqüé déí^ebío, fií otro alcance que 1 el 
de nna revuelta contra el recaudador de ar-
1911.
rá qu8 08 opongáis á la aprobación del Ao e j velos, sería, aegura^ente, ana suerte para Es ' 
y  rule„^^vma que esperéis que én los dosfl^ana qheeiáiié’róa; hubiera
c n ó N i c Á
C O H P M A H m
Per noventa y cuatro votos da mayoría, la 
Cámara de los Comunes de iaglater^a: ha apro« 
bado,^ primera lectura, &1 proyecto de Home 
r«/p paca Irlanda.,
Muy pronta,̂  ,^s, ñúeyaá vpíaclGriBS sánelo* 
i narán el W//hóy célebre. Y los Lores, Jos des’ 
bitrlos, que Se atrevió osadamente á ejeeu-|cendlentj^i| espirituales y.Tacláles de los opre- 
tar órdenes temerarias del alcalde, ampára-1 sores-dé íós ceíiaip habltjfBtés en la isin̂  ̂
dps por la impunidad habitual. |tún8d á r^ ? b í^ r^ 8éá|fé^
La base del proceso parecía natural ,
hubiese arraHcado erija instrucctón militar,! Déédelaepmbsclóri «él Wo till m  pueden
sazón, y quien, por cierto, sqvió obligado q̂ Q aeiactentos sefiorea que
\ñ dimitir a consecuencia deleitas indicacio-lgóio representan á sí misinós y 4 sus ápré- ties de * >̂ ÂÂA . . ,  0
tro de
cada como el señor Rulz Vaiarino. |  libres, vctasesi y cumpllesea leyes encasn^Üo
| solo se represensan a si , y a sus «pr-e- trinarle, transformar SU mentalidad, batir en
de la superioridad. Era entonces mínís-| dables familias {KJdían ftHpedlr que cuarsníe brecha «u» nreiu»GioB esituaisatsiRrie w cumnifr 
 la Gobernación persona tan justifi-¡¡ntlloBe3 de cluíhdfiios constltadoiiáteeiitá ' y cumplir
Tantibiéni, asimismo, paréda razonable yffas de £us y^iuRfad|f y;lffldtícíoraa4®̂siU3más 
equitativo que se adqiltlese^ testlg9s,delf®>!y*®ilíf?,ŝ  ̂ .
presentadas, si no en ampliar algo los premios 
y ventajas que se ofrecen en el proyecto det 
ministro de la Guerra.
Muy prolijos seríamos s! siguiéramos punto 
por puntódas bases referidas, en las que hay 
mucho digno da estudio en úiaterfa de coionl- 
zacióp; aunque no partictpamds, ni muchome* 
nos, de los optimismos dé sú suícr, que supone 
la exlstmicia en 1» futura zona espafloia da tie­
rras sin dusfío, bastantes para que el aliciente 
de su reparto nos olera los Vuluntarfds que ne­
cesitásemos en Africa; sin que esto suponga
añoB dev'ápíazalírianto que se dice ¿apoñdrÍ¡|^aribv q9p,  ̂ ‘b<̂ >a‘ran del! ésfoâ a*̂  etperâ ^̂  ̂**da*’ser® prefsVÍS^effii los Lores á la reforma, caigamos del poder y jp^obiem^áfrlcapd, qué tanto - «peranza aa ser pret.rmos, en ios
¡ nos disolvamos en la oposición. Vosotros re- ¡hlóa espéñola-, que s^pe sjauoriéntoción f^« fñ 
[presentáis interés. Nosotros ideas. Y el trlan-peunto, réquerida. por o^hiiones tan valiosas 
f to, á fa latiga,,es siempre de las segundés. . ¡como cohtradictoriasi 
I Al í, en concreto, han hablado y hablan estos i Eí «iteproyécío del Dr. ̂ Mpestré (no pode • 
f dip4o81 berales ingleses. Y como no se pare'imos caBBcarlb cqn el modesto fiOiúbre dé én- 
cen á los nuestros, como han 'demostrado que|>hleiidas)’ eSitit ttobajó merttprto, digíiio de ser 
I.------- j , . ,—  ---------- __ -------------  - -^tenido eñ cuenta per él Gobierno, por que mar­
ca oriento^f'^^s que no deben ser divRfhdas 
por foEque dirijen nuestros asuntos afrlcahoS; 
sin que esto suponga que. consideramos más
1, maiaaerano I,D-. ¡8 Obrá ̂ de dlchO sénádot
^ .lío ia , “^ “•W
En eljdíicurso pfÓnunciado por ei; senador 
ientar sus bases, hizo algii- 
nas raanífastgeionea con las cuales no puede 
estar co«fornse nadie, que conozca medfBiiaméu- 
iéMir îiégQs, ,y íE. »to»; .4.8 Francia'' -en .iil^ho 
país y én la AigéHu % Túnez, c. ■ :
Dijo el 8etÍDr Maestre que el berberisco és 
unbaengaerri!f§ro. pero mediano soldada; y 
que será muy dffíqji, câ l íinpp8ib!ei consiga* 
hiDs mliifarfzar ’á fes rifeñós qüé lios sirven en 
la policía y tropas regalares inéígpnas. Aparte 
de qué podemos nutrir éatss en gran pfopor
i.tfeítóiíiÉeíh ítoin I Péró tódávifi Jos Loreá tlehen déffchosúaj S j i S a r - a y g ^ lK^
si se encontraron _ méritos | estábiécimioíito dé? hpm- M e. 
j  ^  libertad provisional, i ¿s^ obstin^án en deicn^peñár hasta lo íúi* 
p linas.eleccionéh mmiicipaies, ] t!mo su papel de .éternoa enemigos de líláiidiEi?
,cu^pdo gpzaban de Hbertad, sé debió Fíf'} ¿O bien comprendiendo que ha llegado u»a 
va.r de este derecho á los encartados. ' | nueva era y que es peMgro«Í9ímo plantoreja én
NiV^ debió tampoco preclplíar ascédSb^ I medio dé ia rata que el carro dei^Mcgreio re- 
y reco¿^peíJ8as ó la guardia civir antes del ■ íira!torán%e d upa platón,sea; pro*
Consejo^^ Ifbérra, pues áa prejuzgaban A ■ ""
hacen más de fe*que prometén, es seguro que 
Irlanda tendrá su auíoRomía y que Escocia y 
Gales logrsrániaégb toéníica reformé.
Don Simplicio Gucalna y Majaderana, |ibs>
ral consecuente, á usanza 
sf lee esta cronlqullle:
«Es Injusto comparar á los ííb.eraíés ili !̂ésfeli^„_ „n fna Uháé-slM «̂Mnefrniis Datt*Íía íín ¿s/iii¿i!r«i ® ^®86W8  SUS UBSSSj lZOcon los liberales nuestros. Detrás de áquélfes 
hflj'un puefafe; detrás de fes españoJes, 
es fo que hay?»
Y den Simplíclá Cticafná y Majaderahó no 
tendrá razón.
Porque si ¡os liberales Inglesas tienen detrás 
I pueblo, es porqué Supieron buscarle,
E¡ señor Martín Véléndía dice que e,1 C 
té debe sumarse á les declsfeies de ?a íü í; 5 
denda, decisiones qise dirían mucho da  ̂
merldad, sino qi<e mn rcsuííe.ites de u. * o 
luntod resuelta y proiUe á cü^nto ?e4iírr’; : í{ 
beneficio de! fio que p-erseguimos.
Apiaudé la gestión de !a prsüidanclfii, tí 
dfendo que procade dsaecha.' I03 psüln.-í!;-̂  
que sienten a’gunos. ye.ido á ?d rsíilíz«cf,í ¡ d js 
concurso coa vafanUa y arrestos baáiaM’e-̂ ,
El «sfior Crooke Haredfa tosiste esi 'am "".(i 
terlcres manifestaciones.
La presidencia lee íss cifras de las Je 
des con qu? cuanta hasta ahora, dldsndo d ?s 
tiene por seguro qus<? el comercio y la Ind i-̂ Vía 
de Mdlaga responderán, cuando vean que es uu
repartos qua sa hicieran da las encasas tierras 
que existen «!n habar sido objeto de apropia­
ción particular en el Ríf ŷ Yebalai Tampoco, hecho el certamen, 
serto prácjed lo que OroébHé áé encomendar) El señor Cintora, praganía el la p?egiJs-5dí 
m Estado Mayor un sínumerode fundonesvco- ilsne ofrecimientos f.irrñiias do peraonao 
locadores. Prect^mente, lo que precisa ha- puestas á contribuir é im gemios quo o‘i--b\ 4  
Mrvin GiraBíOé alguna, es dasvlacufer de ese las fiastos al conte^íarlé sfír,Tí8tivam»i5}e 
Cuerpo el sin número de funciones administra- prísldente, d»fce eí aeñer Cintora: 
tivas, de acción política, etc. que pocoá poco Éntouces los as ñores que han 8 dqi’%|í?o j 
se le han Ido acumutondo, sin razón que fe jus- compromiso cumplirJ?? con «u díber.
. . .. r  Existiendo esoa ofredralantos, no as rorr>En cuanto a fe que proyecta el Señor Maestra riesgo alguno con la pubiícgcfó}! dal ea t̂ J pg *., 




jQ^é han dé hácerlu» ,
V ; Fabián Vidal.
Madrid. . v
los¡;techos ¿Yi^ ejercía isnatelería coacción !
moral sobre ídis^ue iban á deliberar,-á acu­
sar, ó condenar.,
En vista de tod¿?s ías discrepancias
Deben perdquéfHjé lP* íecteras que en estas 
? crónicas hablé ton frecuéüíeméBíe de Isgla* 
torré. La actoaifeád feúftdial r,:o Ofrece nada 
B más líiteTéianto ni de más húnda tránséenden-
®®.r% ' ' “ I mática el queIps tjfeños carezcan de condicio­
nes de adaptación á la Vida mílttaf, pues tanto 
los tiradores de Ceuta, como la embrionaria 
policía indígena de Melília han demostrado que 
el rifeño es un magnifico soldado: sobre todo 
s! está mandado por úna oflcfelldsd brillante y 
por buenas clases de tropa.
La obra realizada por el coronel Berenguer y 
bqr fea oflciaiei á sus órdenes en seis meses de 
Ofganfzadón de las fuerzas regulares de Meíl- 
As nuestro naer- 
»  (1) Rechaza de plano dicho senador la 
Mil«® q«é España Ifegue á contar con cúar- 
pM^xtranjéros en su ejército de Africa, y nos- 
oíros ponemos frente á sus fiflrmaclones la ex-
iDarD v e n c id o
de con ello imitemos la sabia obra que real! 
zeron los romanosp valiéndose de ese sistema, 
sólo aplausos merecería el Gobierno que lo 
adoptara con las modificaciones propias d'4 la 
época en .que vivimos; pero si dicho señor 
trata de nuestro régimen 
Norte dé Marruecos *
Inccnstitucional Junta
en Melüla, en. esé caso hay que recliaz**̂  de 
planô ŝl propósito; pues nlpQi I2 eñaiiííé enor- 
me-y desproporcionada de sa presupúesto da 
gastos, ni por !á toversfón que hace de sus re­
cursos, puede en juaticto servir de modelo. 
Aparte, de que aó haliándose exenta de nto- 
guBO dé los vicios y corruptelas de nuestro 
régimsn municipal, existen . en dicha corpora-
, , . •. . ------  cump.J-miento de esos compromisos.
El presfdonto repite qas cuanta con ofrficimi “titos.
Ei señor Fonce de León Correa e n l l - -  
que no procede demorar por más tiemcK ^̂1
d-aMálaga cumplirá con au debes*.
E( feeñor Martín Ve'andié había da r.n -.vo-, 
diciendo que aqiíelios que hí̂ y se nnií̂ slr-aíi 
readór, apartará i sus auxilios peouníarioü *í ln 
realización de is fíaaíg, cuando vasn q:ie a j ha 
llegado á vías ds hedió.
Queda aprebado ol caí tal 
El presfdssíá dtcé que debe, Rosnbrarañ
“ ‘tam. cnmWléii encirgíáa'da'gesttoosr en
b » . nnhii™. !,»„ ------------------ dlver«raa.n.toírehdonído3con.ilc8!Hn¿^^
taie4 como la venida da buques da guerra y
en-
trejfscales, Consejo 4® V éJ porVéíiif'de íá dvilízacfen. Niel
el Tribunal Suí}íétoo de Güprra y Marina, | aJgq^e á fes fuertes de los Dardanéfes por fá 
penétiadó dé las .ómísicnes étíi que se m  ^escapdra italfané, hi él tob^itafento’proporcip* 
incütritló ai ‘ftícbáij el Rrocedimieqto, perv ’ ñáM a francés, ñi la Insurrécclóñ de los fasíes 
suaáidb desque una pasión dé iíiquina pQH-  ̂coitíralés icbfoiiialés üUraplreñáfécs, ni la bo­
tica ha guiado Ips ánimos para no ver cía* lítica alemans, snclerrsfi tontas enseftanzas 
to ü4nbilQ que sin duda debió pasar, com* ni apareceu-tan preñadas de promesas
pr̂ flditendo que podría ser injusto resolver 
la suerte de diez procesados, ocho de los 
cuales Jban á ser objeto de crueles castigos, 
^a remielto que vuelva la causa él estado 
cteisítoiario.
Pb^V pbbuísimaS vecéSi en los aitoafei „
de pro esas ' de 
tranaformadón como esa gigantes^á bátáife, 
legaii pacífica, qué es librada en Inglaterra, 
Escocia, Irianda y Gafes desde que cayeran 
fes conseryadoass, y Gsmpbell Bgraierrasnó, 
el político honrado, fuers iísmado á feŝ  conse  ̂
jot.d̂ &!luardQ.VJyi;, ̂  : «i .s.
Además,, ef útil y vfgorIz>riíQ
....... ■ .........  Éde íiquel pito popsejo, sé jía mandado repo- fes Hbéréiea feifeses 
riéf)¡mhi‘p|uáá al esto Pero peña!; De éstá
que pocas, eontadísi- consécúéndas. Y estas coníécuéR^ai!-^^ 
ips^áipuéde presentarse ún casó como formar fe-ba^ ds| credo ideóiógfePe m lb f 
Ü K  én qü% no se tomó decláracíóij a! pélfelés í)iogtoá,*''fn8 y coaecfentof^^
pérfencia de siglo y msdfe da uHizaciónpor 
España de esas fuerzas en fuseposesfeí es afri­
canas, y fes ochentsMas^g^e.; hace las emplea
¡ Francia en sus conqulétas, 11b sólo en el contl 
t e t é  africáno, ^ ^ ̂ . «no tanibfi^ jap'^eL toiikrn y
I Mélico.
- prEstima dicho señ^r qué España- no" tendrá 
i de acudir á ese recurso, por qué coto
, 5 tará con suficiente número da voluntario» es 
pañoles; pero eses;aégorfdades no serán con 
t tradecidas por los'héchós; s| nós cdíicretáramps 
I a guarnecer Alcázar; Laraché, Ceufe, Tétuárt 
“ lyiltérriforlb que bcupamos en Méliflaipués
brea publicas han hecho ya Imposibles en la 
vida corporativa y munlclftól deE?|5élía.
’ ' ' M. Fbrrer.
á iÉ / Pm u/ap,f fie  venda
Püseipta d e l S o l, n  y  12
Administración de Loterlavj
. . . ... ^___  ..a
un escuadrón, y fas invitaciones que han ib 
hscersé á psrsonaHdaáes ¡íaciongica y ex^íhu» 
Jeraé.
Expresa qua se cuenta con el apoyo '> 
diputados y senadoroi por Málaga.
Anancfe que eí doinfrigo próxi»̂ <g marclsp f'
Madrid, excitando é loá 88^’-jrs8 qu'̂  tí''" 
acompañarle para que lo haí?s5ii ^
 ̂ El señor Mérito, Velandto pron^ qu 
towe al rey, contastan'.to fe prei^d'^nc-'-’' 
pergoRalidadés fecU .i? jef 5
i
b1 Ksblár da 
Estado.
dU3 el Comiíé zo consUíuy i s i
siQii permanente, con asfetenefa de !a comlí 
Presidido por el señor Ponce da León y En- * ^  .cine, se reunió anoche el Com'té de aviación áíí?iirSL^«” f̂ H
de ¡Málaga, asistiendo los señores Encina Can- %  que íleas or <*erí
O o m i t í ú  J « ó ¡
fnir de Bruselas á Madrid eto hiedio díá̂
Veiirines
Icaro trocó süs atas de ae^fé por otras 
de lona para remontarse hasta él soí. Nue­
vamente ha caído vencido; proponíase ve-
para tal objeto ni necesiíaraos que todos los 
soldados de Africa sean voluntarios, y velera 
nos. ni es preciso,.contingente mayor de 
25.000 hombres, Peró coma nues|rop compro*̂  
misos púdierén ileyarncs á ocup&r la costa de 
AUiuCemás y Yebáíás, marchar de Alcázar aí 
Uarga, remontar la cuenca del Kert hasta Que- 
rrennaia, llegar á las fuente» del Nekür, á‘tícu- 
par, en una palabra, la flamadd zbna éípáñola 




años, causante de todo por (mpreiitédlta- e | Rrgufeénto #  fes ebnservadores feg!é8e8|&°^^ vuelo, de Par s a FeRin... jFobre
S S r o ’STw ' í  e,í c¿,o(a.da píotemMto) ¿í
por lo qüeliiera, en que tío se ílamaroh tes- rante siglos. E« eferto tambíénqúe *«Jfete^é| juj®*8(^empre^^
tígos de descargo, en qíie liose  creyera ^ ® a^a -i-J..L «ao fiv/.i<iiÉtwamp:ñift. V qíte efeándo. faltsbán éír ción.no había de ser menos.: *
moa cpntar en Africa; para , «ahí* Jifbaos dé la 
empresa con íuf Cuerpo dé obupsdón de 60 OSO
la vladlcía pública coa cuatro t s éxdarivs^ént^^^
Hp» IríQ qiippísAq v pn niip Pfí flfl hojubrcs* líInjcrcB J.|ifn.cfe¥0aifo ^  hambréá éii sus lcmKÚdos togüríoé, en laá Blaí
zas 4e las eiudádes y en medfe dé los camtopi 
X de LéfHíteTVMunster y Cóhnaüghí.
Reciban los defensoresi. con nuestro pá-' p^fo tales hbrrbrés'han pásado pará ñifeéa 
toqléfl, la .gratitud, sin duda, de los intere- más voivsr;> ifoy , lós Iriáindesé'i' 
sados y sus familias, y recibá el Consejo no paédén ateger las razones qüé alegaran su» 
^ifpremo de Guerra y Marina el homenaje  ̂ antepssdos. Se les hg devuelto lás tierras, y 
fé^etuoso de nuestro aplauso por su sá- los landlórds, en Irlanda, hán cedfed’su plaza
La Cafásírofe de ahora será lamentada
(I) Los sucesos ocurridos én Fez, parecen dar 
un argumento de gran peso á los que, como el se­
ñor Maestre, no siénten gran entqslasmo por les
univérsaímente; pero también sérá éomen? trppgs todf&nas. Téngato^ én cuenta, que esas
' ^ tropas estelan en Dérledo de géstfldfeh; «í'ii&rnltadáí’ recórdáhdosé idS’ 'fécléhtes décíarü- quérrié
<K1 atrevido ÁvIádOK Pira él 0“®biortés’ A A 1 5 ® fe* primeros pasos de un protedbfado~qí^^^
existía pOJilbilidaíl ge /jesgo en podiendo con baenos ojosel puébio marroquí, y que espa
bfe resolución, inspirada en el más puro 
sentido jurídic^y móral;
- Ifoy es día de regocijo para Vélez-Máía- 
ga y-Céníiias de AGeituno, Sólo falta, para 
cómpUíar la hermosa obra que se conceda 
á fes procesados dé nuevo la Jibertad pro­
visional dé que ya disfrutaron.
< -t. ■ DE LA;’ ^
VOteTlS*'''&>lfeíidM^ kilómetros soldados pertenl̂ cíatoen stí mayw Paftél f̂aŝ én’
fíftf Hnpfl rnéíi'lTSrll rntf íifi tu/Stfii' ¡rnúio el tlguas tropas cneriifianas; no habiendo podido xí,u’ vOtob et desterrar en tan poco tiempo Sút hábitô  de holque él iba á usaC. , Las resistencias de .las gaaza é indisciplina. ' -  ■ -
a! colono y ai pequtñJ pto í̂étorfe;. Míéjcórriéníés 4e éire, jós Ttrnpíihos dé víeto Lo f̂ransétos, qué tan bien conocen ei asanto, 
piensa en tiranizarles, en fmpdhéri8f!creéúcfeá|to, rápido, contra «oh™" áado ai hecho mis importancia de la
qiie odian, en ejercer preslóto tobto éllfíŝ mr̂  ̂ estafeá prevenido, merced á la
(iíé vpton á candldstoa ehjmtgor déW ¿e su motor, sin contar con sü
devat, Al var«z Pérez! Lome ña Gstota, torres Vefeid
de Navarra, Navaz Ramírez, Martin Vélandia. ^
Cintera Pérez, Ortega-Müñ z. Léaldet sesión á las diez y mePino,
Loring lovimieato soeies
De! quince al veinte ds Mayo es 
en Málaga el presidente dal Comité
C»P IPuj
Nasíonsl
Crooke Herediá, Mesa Rosálsi, PHnl, 
y otros
El of/clal de secrefatía señor González 
Novis, da lectura al acta dé la sesión última, 
que faé aprobada. ’
La presidencia <fe posegíón dé" Suá : ¿argos á v uwusaao a uort=
tontoa^Sl AvSÍí"® í  H®®* represen- Mádríd, compañero Pablo Ig’eafas,
y motivo de ig Jíegeda dé felesfas á 
Martín Velandlg, de la Dlputadób, prodigando parala’ fecha prefijada, obadeca S toa 
frases laudatorias ó fe» citados señorea. tentes Invitaciones qitase le  han hincho rnr
obrertadelqapaeWo, is la  p ro v iS
nuestro goerido ainigo dpilBVnlto drlena Mu- yante, con chjsto ds qua tomé parte eode le-
fioz, quien presenta sus excusas para ria acep* ríoa acto» de propaganda* qü?» fas mendor 
tacldndel cnrgo due ge y  con», accediendo «ntldadea eatL¿roynh^^^^^ lat menciOfi.du8 
d desempeMIo en yidtn de rae- Aerte fin y aprovechando la oporfnnldad
W . que le l.lclersn, .o, cÍ8a ^ í , s t e ,4 „  cato de , de una m M e ^ r S f
pira la yacénte ds primer ae de-
. . «oadáarx,e?t». ha<^e„r '''-.ígéítlonss
tad política, perieik, su eutustasmo y su váentía.* 7  ‘ coa será antes de veinte añba la base para éütóeí-
tos de viaía, á fea nacidos ®n̂ íngí aietra^ Gsfe^ : así como el Titahic efa un vapor . te** P<fewmiñtar ds au nacíóto con cíen <5 dos-.5o(f(diii t o n M a
de x^migíós del País 
i P isa ra  d e  l a  f ^ a n e f l t u é l é »  ir»n8iz. 3  
Abierta de once d& la mañana á tres de ia 
Urde y de siete á nueve de la noche*
!andí?^EfFí^l^nto d^Wiai¿fifíi5tof no pus 
de legisiar por mucho que qalera hacerfq, cén 
arreglo, é la purticaísriaíina idiosfncrácia 
los Irisndéies. yno &e d'g» que fu auionomía 
^e iriunda «tria peifgrosa pera fe unidad de ía 
'^reater Britain. Los tiempos no son bueno» 
,;para fez Cénlrglismos* La Federación et una
 ̂déjaíán deéíter eonvencídí6imo3 de que Marrue-
y Jes condados ezcGCéifes, ¿Pór qué; ptós^re'; cientos mil excelentes soidádfoí; tal véz mejures
íittiñánria autonomfe, peiigío»s, éúbVeMfva, i ? T f a s o m o r o s a ,  ae . . Arselis- •
a r t e r i a  í  S d a d  úe i i  Crec/ér BnW?|seg!? i! cuanto fijoto S
¿Por Qué?-rcpnteát«nricto !{b8rálé», ía®c¿f Pééás ̂ ragxgsí éj ínfglto fea^  ̂ (olvidando
le» líiboristaB V eatonomtotos.-rPorque tóa flé lona na c^do á tierra con su aparato, tolf «fe» «T tejado de vldrfej pensemos en el
fesWo fundamentalmento Jtotlnto á Jugiate- éús nusfenes y sus esperanzas*
;rrp,Qs!es y Escocia. ¿Qaé hay da comúííeto , )Mohj?Pprta! Oíros Vedrines continua-
é U  ieito «fe Erirf. explico amamantada Vátosu;0& \
en el bdfe á fo» opreH>Tm historlcc», vun pu  ̂ Afortunadamente, parece que salvará lâ  p* tfe”*Pb» ^úe algún día podamos epouar á 
rltsnq e»co£éa ó un fes Mido- ^gj se lo deseamos, de todo corazón, 1 fevaáiraos ochenta ó
t  esté itBevQ^lfany mártir del p rtg feso. j ¿ | , t e g S S :
i- -. I riá de Frénela; qué lleva ochenta y dos Eños de
\>O C n^ i colonización africana, n! con tan bueaoé eua’d'’o»
Se desea consprar uns ds dos ruedas propio | da clases de trqpa; pero el ejemplo citado del éxl* 
paraiaca.muy^j?quef5a. lío dá kte;fuerzás regu'ares, demuestra que hav
Informaran Eiaza Toros Vtojá, número 10.«|en nuestro ejército jefes y oficiales canaces de 
AlijiscéndC: vinos, portería. . |  organizar é Instruir dichas tropas.
n A -rx X. _ - ^ f e á  .feab«|08 qué en Málaga dé varios actos DÚbli^ 
realizados en Tánger, Ceuta y Algeqíra», para elfos una feonferéncia, «  es que se cuenta ern 
él msyor éxito del concurso Internacfenal de fecal apropiado, /í'iQ se cuenta cen
* '^ 0000̂ ^  ‘ tu a \  ^ r̂emps cuanta á mia^b«opone que el CQmitá expmsa su gratitud feCtores da todo cuanto con este asunto eu:os
üja/qués de Vllíasinda  ̂minis* de rsisclép,.
tro dffEvpfeñff en Tánger, general Aifau, gpy ^
bernador militar de Ceuta y general Muñe» ^ haelgci 
con ÍÍ4S
- - q-Jétlará soludo*
nado el cocí feto, ds una manera favorable pa­
ra ios haefguistas.Dice que en Tángar ha d.é feiiar la fipat-a
K í l f  eníusipsmo
. Por no hsbsr accedidos toi dsma.idas q«s 
i Exí»óÉ« fes cfldftkí zapateros d3 Paíma soUciíabiŝ n̂ de
hue^a, ' priaiaroi
fes^neu-j —
^ ^ n  convocando ércer-5 Sigue en fguíl estafe fe hasiga qué los obra­
da Ju«n SáMS^-roa metaíúrgfeos dé Langrso sostienen con
• r^aqusUospátrortCs,
A 1̂ ” Ú&«eÍ6»p8fa i En vista dé! prolong^új para qua por esta
h w tó M á á S  due se causa llavar.estos obreras, \im  aoefedo,
se!» aviadores recurso supremo á fe hu '
.g
---------------— aviüuurcs icv-mou s re  á fe elgs general,' para ha
' 'V - i . tceMrfunfardeestaformí sus rftcfemacfoae™
t ambién sa cuenta con oî ros slataanes y bel-=
g^Si que yandrán al concursa, ' í Guesr.on ae aiernided. en nrdP.H ai trato per ,0
Dichas reciamaclcnes sólo bf^ctan
>pí»y««A ¿w ■ ■ T' . '■ cuestión de dignidad, m orden a!
fe industria de nal.
I y cuanto», elementos valiosos existen 1 
ctoqao, contribufráp a! erpiendor dé tej ^ Juan Loenzo
S u é o r ip e iá n  /, / ,
Málaga! un mes 8*59 pesem^f,:
■ Provincias! 5  pesetas trimesl^kl -,r 
húmero suelto; 5  céntimos \"‘ \  ^ ¿vv /.ry  -
-V
' - '■''‘l ' '. ' '-“r -'''■- ' " ' ' ,  ’
‘m
V d g iñ m  WégtuiMa ■ X  r v r v z A M
« r : - ' - 4 - ' , : í í l Í í S l í ' í ' í ^ ? ^ ^
V ierh is S  éie M ayo de 191:8 ■ V:“̂*í|‘CALENDARIO Y CULTOS M4Y0
Liina menguante e! 9 á lai 9 56 mafiana 
Sol sale 5*24, pénese 7 63
. Semana 18 ^VIERNES 
Mniasñg San Alejandro.
^n ío s  4§ 9£aíaffa.->Santa Ménica.
> Jsbllee para üoi? 
OUASIEMTA HORAF'. -  Iglesia de 
Carmelitas.
.jñura mañana.’̂ lá m .
las
( ■ i  JE TIPIia T SEil
d@ corcho, cápsulas para botellas de todos colO' 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y SÍ&Í&.» de baños de ELOY OR DOÑ E Z  
CALLE DE MART^EZ DE AQUÍLAR N;M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
INFORMACION MILITAR








Se alquila una finca, de campo, con planta alta 
y baja: agua en toda la cesa.
Montes de Málaga, partido de Roalabota, á 3(4 
de legua de la ciudad. Informarán, Acera de la 
Marina, tienda de Pinturas «El Arco Iris»
Para comprar barato conviene visitar loa 
A L . M  A G B N B S  
-  DE -
b o n d a d
B C O N O D Í A
B B B I i B Z A
C J I S T E L A R ,  5 ■1̂
M a l a g a“9 !{ey le  los ñn '!l»te$„»C a KablurbMiDiiiiiariDii, PurgaDle Priiparailo por el fariDacáailce iloaio Mir CooaiaoP u rg a n te  d ep u reti^ o  v erd a d
Za /̂j/iAer/'Z/za es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi' 
nistrarse aun á las perSoiias de estómago más delicado. ,
La Mi^harina purgante, por su iabor agradable, la toman hasta los niños como una golosa.
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián" Sbuvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro, 
fouiar de 1*75 á 0 75
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos nP 15C m á  fu n d ad a en  e l affo  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n." 26, expende loi 
vinos á los siguientes preclol:
Vinos de Valdepeña Tinto




4 » > ‘ » »
Un- » a a s
Una botella de 3l4 » a a a
Vinos Valdepeña Blanco 






Eí Diario Oficial de ayer publica una reía 
clén de recompensas por el combate sostenido 
con los moros en las alturas de Ulad Gamez, 
el día 19 de Marzo ú timo,
S» mucha extensión nos Impide publicarla.
— En la Academia Médico militar ex’síeuna 
vacante de médico meyor.
Los de dicho empleo que aspiren S ocuparla, 
lo soilcitaran en la forma reglamentarla.
—Se le ha concedido la pensión anual de 
625 pesefss á los huérfanos del oflctall." de 
Adralnlstrsclón militar don Fernando Rufz Lla< 
nos; la de 470 á doña Anguettas Moreno Ro< 
mér, viuda del primer teniente don Juan Pe 
úuzu Santo» y la de 638 75 á doña María Mar­
tín Navarro, viuda del segundo teniente don 
José Seljas Pérez.
Dichas pensiones serán abonadas por la De 
legEdón de Hacienda de esta pfovincfa
Todo el que se pmgue una vez co» La Anisharina, la preferirá siempre álos, demts parantes; 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las persrnsB biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el primer día; 
y después en día» a'terno», medio pipel; y así resu tará un verdadero extirpador de las bilis.
Zfl d/iwan/za P«rá-«/i/e 80 vende en todas la» buenas Farmacias y Droguerías de España, á 25 
céntimos e/5odre.
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beñeflcio 
de vuestra salud exigir: dn/í/tar/na.
Unico concesionario para su venta al por mayor: JOSÉ GUZMÁN MIR S a n ta  Hlapia n ú m ero 9.--H lálaga
i
Ha solicitado su retiro, ó voluntad propia, 
e! corc-nel de Infante:i» don Enrique Fernández
Bíanco.
--En el Cuerpo de carabineros ascenderán 
este mes un teniente coronel, un comandante, 
un capitán, tres primeros tenientes y trbs se­
gundos.
—Ayer verificaron su preaentaclón á la auto- 
ridad militar de la plaza, el teniente coronel de
la Virgen de la Cabeza, y estando el pueblo 
completamente tranquilo, han reconcentrado 
una porción de guardias civiles, además de los 
que hay‘aquí. Ha llamado la atención y nadie 
se explica este alarde de fuerza.
Ahora resulta que los concejales salientes se 
quieren llevar la mesa del Ayuntamiento, por 
que dicen que es suya, con lo cual la Secreta­
ria se quedaría sin mesa.
En las primeras sesiones del Ayuntamiento,
artillería don Enrique Barberá, el coronel del ] 
fegimlento caballería de Alcántara don María-; 
no Prestamero y el capitán del mismo cuerpo; 
don Emilio Peña. |
los concejales republicanos pidieron las cuentas 
de este Municipio, para examinarlas, contes­
tando, como siempre y como de costumbre, el 
Secretarlo que no terísn nada entregar, que 
eso lo pidieran ó Málaga, que aquí no tenían 
obligación de enseñar documento alguno, y 
' asi todo por el estilo.
) Véase, pues, cómo andamos de 
clón municipal en este pueblo.
don Benito Peral Padilla, don Francisco Arias 
Vallejo, don Salvador Hinojosa Carvajal, don Ra­
fael Aranda Rueda, don Raf&el Corrales Valero, 
don José Durán A siego, don José Fuente Berdun, 
don Manuel Beltrán Jiménez.
Supernumerarios—.Cabezas de familias 
Don Manuel Olmo Díaz, don Manuel Vega Gar­
da, don José Guijarro López, don Carlos Corra­
les González. '
Capacidades
Don Francisco Reina Cortés, don Eduardo San- 
taolalla Acosta.
Su BÍmo. 8. 8. 8., Josh Pérez,
CANCIONERO CÓMICO
fiotas municipales Lo de
. 81 erv ic io  c a ta s tra l
Hoy se constituirá en e! Ayuntamiento la 
Junta ^Pericial del servido catastral, cuyos 
vocafes^se nombraron en el ú'timo cobiido.
E x c x irsió ii esco la r
Siem p re
Ya se ha corrido ef telón 
y ha empezado la fundón, 
con tantas solemnidades 
como en pasadas edades.
«¡Se abre,—gritan,—la sesión!»
Los alumnos del acreditado colegio denoml* | 
nado Centro Técnico, que dirige el bizarro é  ̂
ilustrado capitán don Jór^píñ Mañas Hormigo, 
realizaron en el día de ayer uíí2 ®3ícurslón ó j 
Torre de! Mar y Vélez Málaga, que 
sumamente agradable é Instructiva
Formaban la expedición ochenta alumnos 
con ñus profesores respectivos, que ocuparon 
dos vagones de los suburbanos, asistiendo tam­
bién el Delegado reglo señor Díaz de Escovar, 
el Secretario de la Delegación señor Vega del 
Castillo, y otros Invitados. |
r De Almayate á Torre del Mar se hizo lá 
excursión á pie; y llegados al último pueblo, | 
se distribuyó el almuerzo, que tuvo fugar en la 
hermosa Aisineda de la pintoresca barriada.
Terminado el almuerzo, el profesor don Ri­
cardo de Casas dió una notable conferencia 
sobre la elaboración del azúcar y sus slmliares, 
que- mereció los aplausos de la concurrencia.
Eti ealón de descanso de la estación de 
T c5 re del r»5ar, el señor Díaz de Escovar. ex­
plicó en brlHaíiíe» párrafos la época en que loa 
moros ocuparon Eqüdlos terrenos, aportando 
numerosos é interesantes detalles que excita­
ron vivamente la atención dei auditorio y ter­
minó encareciendo la Importancia y utilidad de 
lag excursiones escolares.
Alflnalizar su hermoso discurso el señor 
Diez de Eecovur, fué entusiastamente felicita- 
,do y aplaudido por los escolares y profesores.A las dos y veinte montaron nuevamente en 
el irén y ae dirigieron á Vélez Málaga, donde 
en terraza de) Hotel Niza fueron expléndlda- 
me «ríe obsequiados los excursionistas por et 
ric!7 propietario don José Peñas, dedicándose 
después á visitar algunos edificios de dicha po* 
b'adón.
A las cuatro y media subieron nuevamente 
en rJ tren que los habia de conducir ó esta ca­
pítol # la que llegaron é las seis y quince su- 
alegres y contentos.
El ilustrado artista señor Rodríguez Laguna, 
que <sra uno de los Invitados, impresionó varias 
písessa para la revísta Lnión Ilustrada,
F^^dcltamos a! señor Mañas por sus Inlclatl- 
vm  en favor de la enseñanza é instrucción de 
los alumnos que se le confian, con tanta más 
satisfacción cuanto que pone en práctica el 
precepto del latino de enseñar dlvfrtlendo y 
que proporciona é sus alumnos horas tan fell 
cm y viajes tan amenos é instructivos.
Se hace un silencio profundo, 
y con un gesto rotundo 
que al cónclave maravilla, 
agita la campanilla 
el presidente, un segundo. ^
> V Y comienza, como ayer, 
el tejer y destejer 




i Donjuán Aponte Téllez, don Antonio Mario 
[Fajardo, don Adolfo Santaolalla Cortés, don 
I Eduardo Ríos Cruces, don José Torés Pino, don 
administra*! José Sánchez Bravo, don Romualdo Castañeda 
I Montosa, don José Muñoz Martín, don Matías 
I Santos García, don Francisco Murciano Guzhián, 
I don Fernando Larlos Gómez, don Juan Torés de 
[ Orador, don Manuel Béjar Luque, don Antonio 
{García Peláez, don José Palacio Blanca don Frau'
, cisco Ru!z Qordlllo, don Miguel Jiménez Sant!» 
go, don Antonio Qálvez Guiraro, don Adolfo Vi
Íllalva Castillo y don Enrique Benítez Trosierra. Capacidades
Don José Casamayor Cruz, don Juan José Gar 
I cía Muñoz, don Basilio Guerrero Pérez don Fran 
cisco Yuste Lozano, don lldefómo Navarro Valen 
zuela, don Juan de Dios Izquierdo MItlet, don JO' 
sé García Ruiz, don Manuel Ruiz García, don Joa 
quín Morales Bejar, don Patricio Claro Ramírez, 
don Juan Negrete Delgado, don Antonio Delgado 
Cano, don Antonio Claros Molina, don, Manuel 
Calderón Matés, don José Ramón Ruiz García y 
don Antonio Clavero Jiménez. 
Supernumerarios,—Cabezas de familias, 
Don h ntonlo Azuaga Ocafla, dou' BlásfLópe'z 
Bachs, don Félix Cuestas Navarro y don Luis 
Castillo Aldana.
Capacidades
Don Emilio Gutiérrez Ortiz y don Luis Cabello 
Plá.
•I
Tbdos prometen cumplir 
lo que .ofrecieron al Ir 
subiendo por la escalera 
que les llevó á la cartera; 
pero ya en ella, ¡á Vivir!
LiriC** vapores correos
Salida, fijas de;
¿Quién habló de trabajar 
en busca de mejorar 
las cohdicfoaes de alguno? 
¡La caridad es por uno 
por donde debe empezar!
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*30 á 1 pe* 
8«ti metro.
Fantasías otsde 0'50 á 1 75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1 *50 á 4 pesetas metro
Gran surtido en velos y tocas a b  mitad de so 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
Gran surtido en alpacas y lanas para caballo 
ros.  ̂ ^
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de esta cBsa¡
Oeatro Instrnotlvo
el cuerpo dede preparación para el ingreso en 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipa­
les. Director, don Salvador Povea García, Con 
tador jefe de la Sección de Cuentas y Presupees 
tos del Gobierno Civil. Málaga.
C a t e c i s m o  d e  l o s  m a q u i n i s t a s  
y  f o g o n e r o s
edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In 
geni aros deLieja, y traducido por J. G Malgor, 
miembro de la diada Aiociadón y ex* director de 
las minas de Reoefn.
Se vende en la Administración de este periódl 
co á 2'50 eseta» ejemplar.
JPañoe y  N o v e d a d e s
Pnii f SiM 8. el c.
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo.
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en lo< artículos.
El Liavero
. Fernando Rodrís:uez
S ANT OS ,  1 4 . - MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Exteria de Co­
cina y Herramientas de todas clases. ^
Para favorecer al público comprecios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40,3,375,4'50. 5*15.6*25, 7,9,10*90, 
12*90 y 19'75 en ade’ante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental 
Callicida infalible cu tivo radical de Callos 
Ojos de Gallos y durezas de Ips plesj 
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Bkstrfadoics ndmtliiáas
M n sH tu to  d e  M á la g a
Día 2 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765*67.
Temperatura mínima, 11'4.
Idem máxima del- día anterior, 22'6, 
Dirección del viento, N.
Estado del eielb, despejado, 
lúém úéi msT/ llana.
Caiga sobre el que subió 
porque el amigo le dIó 
la mano, todo linaje 
de dones. Mas que trabaje 
el que abajo se quedó.
El vapor correo francés M ouióuya
' saldrá de este puerto el día 7 de Mayo admi­
tiendo pásageros y carga paria Tánger, Melllla, 
) Nemours, Orán, Marsella yr carga con trasbordo 
[páralos puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
¡ Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Una vez que ha conseguido 
su ambición, y que ha subido, 
todo se le da un ardite.
SI grita él pueblo, qúe grite, 
ó él ya no queda, n! oído.
Sólo su medro le Importa, 
y le ve la gente absorta 
«desempeñar su papel»
(La culpa, claro, no es de él, 
sino de quien le soporta,)
Y al levantarse el telón 
y comenzar la función, 
ya no despierta Interés, 
pues todos saben quién es 
desde ei último escalón.
El vapor trasatlántico francés 
E a p a g n o
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florlonapolis, Río Grande del Sal, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Rió de jUnelro, 
para la Asunción y Villa • Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los .puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Desde tal sitio no hará 
absolutamente 
con la punible agravante 
de molestar lo bastante 
en tatito que nd se va.
El vapor trasatlántico francés 
P a p a n á
saldrá de este puerto el 3 de Junio, ádmfiléndó 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para infotmes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte, Ra* 
rrlentos, 28 Málaga.
lElIE tJlllIUS DE IDEITDDO
Por eso, que al conocer 
que se ha abierto antea de ayer 
el Congreso nuevamente, 
anda risut ña la gente, 
pues «abe lo que va á ver.
R E A L I Z A C I O N
M u ro  y  Saen?^
Señor don José Cfntoraí Mi más respekíile^ 
amigc: Tengo que comunicarte algo de lo que 
ocurre en este pueblOi-
Según publicaron los periódicos, se le asfgm- 
ron á Csnilías de Aceituno 1 800 pesetas para 
los pobres, del donativo de !a Argentina. Los 
concejales republicanos, enterados dé c’te. en 
!a sesión munfclpa! del día 24 de este mes, pira 
gtmíarcn en qué condtdcnas se iban á distri 
buir, á fin de estar presentes al reparto pa 
ra que se hiciera bien, contestando el Se- 
crelsrio del Ayuntamiento, Antonio Delgado 
Meta, qué ellos no tenían nedé q*Je ver en
Dsbo advertir que siempre y en todo, quien 
hab(a y lleva la voz aquí es el Secretario, 
aunque el alcalde, José Hidalgo Ruiz, esté 
presente.
En efecto, para hacer lo que se hizo no ha­
cía falta nadie. El dinero lo han repartido entre 
los que ellos han tenido á bien. Lo han dedo é 
míjc!icts que tienen bienes y en cambio ó otros 
que no tienen nada no les han dido un cén­
timo.
Con ese dinero han hecho cuestión política, 
pues S jos vecinos republicarios, que son !oi 
/afs í-obres, ro !es han dado nada á ninguno.
nadie sabe lo que hsbrán repartido;
Y yo que no Ip sabía 
doy la noticia del día... 
primero del més de Muyo. 
Y desde la mesa mía,
¡me río de m! tocayo 
y «p frágil mayoría!
PEPETÍN.
Don Antonio García Barquero, don Joaquín 
, - , , JMartín Cruces, don Alonso Pad'lfa Espino, don
por €90 no querían que ios concejales republ! I Antonio Corrales Ramírez, don Antonio Cantero
Audiencia
E n  L ig u id a c iú »
Venden Vino Secos de 18-grados de 1911 á ! 
pesetas la arroba dé 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe 
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
p ú l^  y P. ^.,,6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vlnagrej)«rO de vino, i  4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn, automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
os’tiplo^s fie Alora y Pizarra.
te aiaúIIaQ pisos y almacenes de moderna cons<
N o t ic ia s  lo c a le s
» » 8 » 
4 »
U n »  






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen 

















No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.” 1, (esquina á la cal'o dé Mariblaiícs)
Aceites puro de Oliva de Humilladero
I S O X A  C I aA S E  £ X T B A
1,2 Litros. . . , Pesetas 11,50
14 » . . . , . » : 5 75
• • * • * 290lllO » , , . g\h ,05
A ntonio PsLhón,̂ -MálagSL,̂ --‘C£blle B a ñ os de las Delicias ji.®
T eléfono núm ero 4 4 .—IServicio ú dom icilio
El primero resultó cen contusiones y erosio­
nes leves en distintas partes del cuerpo, de 
las que recibió asistencia médica en la casa 
de socorro de la calle de! Cerrojo.
D is p a r o
En la calle Jaén de Padilla fué retenido An­
tonio Avila López, por hacer un disparo en la 
puerta del domicilio de Manuel Arenas, con 
el cual tiene antiguos resentimientos.
Por fortuna, el proyectli no hizo blanco, 
resultando Ileso el Arenas,
El agresor ha sido denunciado a! juez de 
Instrucción del dietrlto de la Merced.
C a sa  d e  s o c o r r o  
Relación de los servidos prestados en ía casa 
de socorro del distrito de la Aíámedaidurante el 
pasado mes de Abril.
Asistencias urgentes, 39; curados.de p r i m e r a l e g í t i m o s ,  el popular semaharfo. 61 r.ú- 
Intención, 48: vacunado, 11; Consulta pública,, hiero óíe esta semana es sumamente Intere-
211; Asistidos en sus dómlcIiIos,92, y curado-: sante, y entre otras muchas notas de actual)-
nes practicadas, 52;tota! 453. í I dad publica las sfguíentes: Portada en trico-E n ciclo p e d ia  ju p íd ic »  > i V  ®"r » i r .  D I p f j r ,  . p provincias, á beneficio de los heridos en elDe la Ca.a Francisco Sel. de Barcelom Se Rif; miti„ monstruo en Bsibastoo, para “ a 
admiten suscripciones, á plazos ó al contado, - ■ • * - - -  - _ . h « «a
Hlnestrosa 16 don Juan González Péréz, reL ^  e Jo llín !S tu lo  O ft«^
V a c a n te  patalán y tarraconense; los españoles en Ma- 
Se halla vacante el cargo de depositarlo y y Habana; exposición de Arte Moderno en 
recaudador délos fondos municipales de El yalenda; los reyes en el* estudio, de SordIIa; 
Burga, jlos sucesos de Fez; varias notas grófícaa;
Los que aspiren á desempeñarlo, dirigirán o® ^ {̂̂ *08 ^ tto s  teatrales; fiesta marítima en 
8U8 solicitudes documentadas al alcalde del re- paroelona; oombtta cajista de Nuevo Mundo\ 
ferldo Ayuntamiento. ¡ los ferroviarios, y otras mucha» n o ías^  In-
S u b a s ta s  iterérsctual.
El alcalde de Caaarep anuncia la subasta del ■ lo s  fa r o le s !
atbitrlo municipal de pesas y medidas. . Un chiquillo cuyo nombre se decpnoce rompió
El Ingeniero jefe de la Inspección de montes ® Pedradas un farol de la Alameda de CapuchI-
de este distrito, ha anunciado la subasta de 
ios lotes de productos forestales, procedentes 
de los montes declarados dé utilidad pública.
C ita c io n e s  d u d ic ia lé s
r.08.
En la calle del Picacho organizaron una pe­
drea varios chicos de corta edad.síendo deteni­
dos por los agentes del municipio.
Los zulús hicieron añicos los cristales de uti
El juez Instructor de lá capitanía general de farol situado en dicha calle.
Melllia cita ó Domingo Negro. é €ur« iei estómago é imesiiuos el Bllilr
El juez de Instrucción de Osuna llama i i i i s m m lá t  Saixas Carlos
Juzgado de Campillos
Cabezas de familias
Don Críítóbal Pérez Pérez, don Antonio QII Lo­
ra, don Fernando Martín Rodríguez, don Juan 
Mora Berrocal don Juan Cantero González, dOn 
Juan Herrera Linares, don Francisco Romero Mo­
reno, don Antonio Mesa Rebollo, don Pranc'sco 
Barquero Balwar, óon Antonio Carrillo Ortiz, 
don Antonio Alesa Domínguez, don Alomo Pérez 
Escobar, don Serafín González Martín, don Va­
lentín Moncallo Ramírez, don Cristóbal Ponce 
Mora, don Diego Mendoza Eteribano, dqm An­
drés Martín Bandera, don Andrés Avilés Durán, 
don Salvador González Flores, don Cristóbal 






Para déscubrir aguas, la casa Figuerolg, cons- 
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobadof por 
varios Gobiernos, que indican , la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en sellos. Perts y Valero, 3, S. Valent.
canos prmnclasen la diairibuclén.
Cen jm^V9 de ía función que aquí se I Delgado, don Diego Castillo Sánchez, don Juán Meep Almpilopes, dop Francisco Clavijo Clavljo,
Ama de orla
Se necesita eq calle de Dan Tomás Heyredia 
número I, jMuIna á la Alameda Principal ta­
ller de bicf^tas y bomberfa, ■ ‘
Inútil pr^ñtarse sin buena referencia.
|7fs bastón de m andó
Deseosos los republicanos del séptimo distri­
to de dar. una prueba de afecto ó su teniente 
de alcalde don Miguel del Pino Ruiz, acorda­
ron obsequiarle con un bastón, habiendo con­
tribuido 6 ello las señores siguientes:
Don Antonio Heredla Rufz. 20 pesetas.— 
don Antonio Merlo Molina, 7 50.-—don Rafael 
García Muñoz.l7.—:doh Francisco Rey 2 .—don 
Antonio Córdoba 2.—don Antonio Banderas 1. 
—don Antonio Moreno 2 —don Eernando VI- 
llalba 2.-—don Antonio Abril 9 —don Leopoldo 
Jiménez 1.—Un amigo 5 —don Antonio Capa- 
rrós 2.—don Antonio Cueto 1.—don Antonio 
Jiménez 1.—don Pedro Garda 2.—don Agapl- 
to Raíz 2 50.—don Antonio Heredla Fajardo 
5 y don José Lopera 5.—Total 80 pesetas.
El bastón fué adquirido en dicha cantidad de 
80 pesetas en el establecimiento de don Fran­
cisco Morilla, y fué entregado por una Comi­
sión de correligionarios al señor Pino,
D e M e litla
En el vapor correo Vicente Pachol Wewntm 
ayer, procedentes de Melllla, los comandantes 
don Ildefonso Infantes y don Joaquín Calvo, ca 
pitán don Enrique Quirón y el capellán don 
Francisco Gálvez.
Decom iso
Ayer fué decomisada gran cantidad de ma 
riscos, los cuales se enviaron ai Asilo de las 
Hermanitas de los pobres.
Accidente
En la plaza de Flgueroa sufrió un accidente, 
el obrero Juan Arrabal Lause.
Conducido á la casa de socorro del Hospital 
Noble, el facultativo de guardja Je apreció una 
fuerte conmoción cerebral, por lo que diapuso 
fuese condúcldó al Hospital civil, donde quedó 
encamado., A  garrotadlo lim pio  
. S® I® Polf® «8 San Juan sostuvieron una pen­
dencia dos nlBos de doce afíos de edad,
La disputarse agrié de tal manera' que uno 
de ellos enarboló un palo, con el que propinó 
fuerte golpe á su rival, José Gamlña Gar­
cía, emprendiendo acto seguido veloz ca­
rrera.
El agredido R earad o  da una confusión le­
ve e»? la casR §e fQcpxH del dlslrltq. •:
crírís! ^  roca de primera clase, montura de 
nlquelrprecla ocho pé»eíai.-^2.*'2®IÍ**'“* 
tranjeros á la medida desde ocho pesiitas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetaaén adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda 
siete elneuenta y vefntlcjngp pesetas.-<Gem.e- 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
paré fajas dé señora.—Artículos dé fotografía 
—Bazar Médico Optico Ricaudo Green— 
Plaxa del Siglo (esgulna Molina Lerlo} Málaga.
D eyerta
Ricardo del Pino Martínez y Manuel Mota 
Vázquez riñeron en la calle di la Hoz. 
dléndose con furlg.
Manuel Hidalgo Rufz.
Ei juez de Vélez-Mélaga Interesa la compa­
recencia de Rafael Herrera.
Ei juez de Gaucín cita á Miguel Godoy. 
iT h e o b P o m in a  « L u q u e » !
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
M I am illaram iento
Por la alcaldía de Gaucín y Salares se han 
publicado varios edictos, Interesando de jpg 
contribuyentes de dicho t|rmIno la presenta* 
clón de tes hojas docteratorlas resDerHyaj á
a lq u ila
Una cochera en la casa número ^  de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barrientes.
El piso principa! de la casa núm. 26 dé la 
calle AlcazablHa.
O e  la  p r o v in c ia
d irá  y  m anifestación  
En Vélez-Málaga se ha solemnizado ía fleita 
del trabajo conuna jira ai sitio
las alteraciones due hayan experimentado ^ ®h®, manifestación
«08 bienes, ql objeto de proceder á te f o r m a - concurrldlspoi;
clón de loa’a'péndlees al amllteramlento de tej ordénenlo
riqueza túitlca, urbana y pecuaria. § Cám ara d e  C om erc io
no
D e  m anifiesto
En la secretaria del Ayuntamiento de Atája­
te ha quedado expuesto al público el reparto 
vecina! de especies no tarlfadas para el co­
rriente año.
Eí alcalde ide MocMnejo áñúncla que se en­
cuentra de manifiesto el reparto de consumos.
JPeriodps de cobranafa 
Por la a'caldía de Benadalld se ha remitido á 
este Gobierno civil, para su publicación en el 
BoleflnQficial, un edicto señalando los perlo-| 
dos en que ha de verificarse la cobranza vo­
luntarla de los recibos correipondléhtes á los 
dos primeros trimestres del repartimiento de 
consumos*
D a Climatológitía 
Bajo la presidencia del señor don José 
C. Bruna, se reunió la Junta Dlrectlva.de esta 
Sociedad, e! día 30, en la noche, en eMocal de 
la Escuela Superior de ComerglQ,
Después de aprobada el acta de la anterior, 
sancionáronse fas cuentas del pasado mes de 
Mayo.
Leyéronse después comunicaciones de las 
Cám ras de Comercio y de Industria, partici­
pando su constitución, acordándose cpntestar 
agradeciendo la atención.
^ Igual acuerdo recayó re»pecto de un cffete 
del nuevo Gobernador civil, qné participa su 
nombramiento y toma de posesión.
En cuanto á ün oficio del señor alca'de, par- 
MClPSadp que ba dado severas órdenes para 
*e prohíba el vaciadero de escombros en 
el río Gusdalmedlna, la Junta acordó agradecer 
expresivamenté te tficacla y eí Céio áe nuestra 
primera autoridad municipal, atendiendo tes íiit 
dicaclones de Ig Climatológica, que en tal sen* 
í ■ *̂ ftelado, felicitándose además por
la publicación del bando que sobre esta cues­
tión ha dictado la alcaldía,
También se acordó contestar los Informes 
pedidos por una empresa alemana, relaciona* 
dos con la expedición de tijrlatgs que organiza 
y 6ue se prpponen visitar Málaga?
For pimp, se lamentó la Junta de la enfer­
medad que ha padecido el directivo señor Ra­
mos Powár. felicitándose del estado da »«»«- 
ría en que dicho señor se e-^enira. ‘
La sesión terminó á las nueve y media.
■ vew ú©
una lbcomóv!l,1uerza^l2 caballos cen bomba 
centrifuga y tubería.—Informarán, P/aza de 
Toros Vieja remero IQ. Portería,
Q'áda,s del público  
Los vecinos de !a calle de Fernando Camino
nen
Ms felicitamos por su designaclóh para lo» car 
gos directivos,
se quejan, y con sobrada razón, del escándalo
que per las noches promueven en la citada vía 
púbücauna turba de chlqulPos, los que llegan, 
hasta á efectuar sus necesidades fíalológtcaó en^ 
las puettef de tes qasa»,
Trasladamos esta queja al señor alcalde, se 
guros de que dictará sus disposiciones para
Buyaes «.ntradoi
Vapor *Ctbo la Plata», de Alicante,
«Aragón», de Valencia.
» «Cobo Callera», de Sevll’a.
» «Vicente Pachol», de Melllla. 
Buques despachados 
Vapor »Vinifreda», para Cartagena.
» «Frascati», para Hamburgo.
» «Penínauia», para Cádiz.
» «Vicente Pachol*, para MelUIa.
» «Aragón», para Cádiz.
» «San Remo», para Vgiencte,
que los agentes á «US órdenes eviten ̂ la repe- 
tícfón de cuanto queda consignado* ,.A to d o s ' ¡
los que padecen de granos rojos, de acné dt 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu* 
rantes,en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Cobre (Levbdtíra ' 
seca de Cerveza) con la cual obtendr án una 
curación radical. , i
Esta especialidad, tan apreciada de los médi- i 
eos, se encuentra en todas las: farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; COI- 
RRE (de París). I
^*Nuevo M undCfi 
Continua te serle de sus éxitos, cada vez
& te atención y cprrejiponderaos
á los of^eeimlentoB de los señores que compo* 
1® corporación rondeña y ,á qule
B M  M A M I M A  ,
Con liceiRCla por enfermo, se presentó oyer en 
la eoman'danda de marina, el marinero Fernando 
García Expósito, perteneciente á la dotación del 
«Nautllus».
Hemos recibido la slgulenti^ comunicación 
de te Cámara Oficial de Comércio é liidustrla 
de Ronda: ^
«Tenemos el honor de comunicar á V. S. 
que conforme con lo dispuesto en ja ley de 29 
dé Junio de 1911 quedó constituida el día 15 
del corriente mes está Cámara Oficial dé Co­
mercio é Industria en la forma éxóresada al 
margen.
En nombre de todos los elegidos y én el 
nuestro propio, cúmplenos ei deber de ofrecer­
le el Incondicional concurso de esta Cámara 
para cuanto, redunde en beneficio delqá Inte- 
rases del comercio, Industria y délos genere* 
Itl de! pgis que hemos de defender, y ampara? 
eoh los mejores deseos de acierto y pára te que 
Interesamos de V, S. su valiosa qooBeraclóti< 
Dios guarde á V. B. muchos años.
Ronda Márip Óe Í9 Í2 .-E I 'P rasfe te , 
fr^ncíscp; Gil de üíoa/os.—El Secteterfo ge­
neral Interino, Carlm Qóréiá Pérez, 
Presidentes honorario a: Don Miguel Villa- 
nueva y don Lula de Armlfláís, '
Presidente efectlvoi Don Frarfcteco OÍ! de 
Montes^
.Vícé-presfdente; Don Juan J. Patep Segó*
Contadór; Don Antonio Pafop López. < 
Tesorero: Don Rafaél Martín Guerrero, 
yocales; Don Rafael JlinénM. Domlúgue*, 
doy José Castro Madrid, don Féraando Sa»' 
pfnettl Gómez, don Valentín Marquéif f-BH»:
jo. don Julio Montañez O val!**' nn»Itéil Sánrh»7 O» — *''* JUaU -UjUl*
doS ^  Carrero Zftfrai y
Ventura y Martínez, ■
^^SecretarlQ ípíerteo) Den' Carlos Garete Pé*
Don Manuel Sites Mora, don 
^ ^  don Vicente Ca-
Camilo Granaos García. > 
Señor Director de El P opular »
Éiittíi
Página tercera s s z  W B P W £ ' á L M
wmsm MaaiaBaBaBBĝ¿Por qoé
iSi no quiere usted estarlo ppr más 
tiempo tóm elas P ildoras Pink.
Son muchas las personas anémicas pue po­
drían haberse curado hade ya mucho tiempo. 
Bien conocido es el remedio r r  las Píldoras 
Pínk—iiiue,curan la anemia; testimonia de su 
eficacia dan los mismos enfetmós curados. De 
estos hemos publicado ya muchas cartas: he 
aquí una más que hemos recibido de doña Ma­
lla Parra de Mollns, habitante en Guadalajara, 
pabellones áe la Cárcel.
¡¡Ho más canasü Tininra igstadinea ADBEi i^egislrada)
Método perfeccionado para volver Inmediatamente el coipr de los cabellos á sus colores prlmltlycst desde el cas­
taño al más bello negro, con una ó dos apllcacloneí'. No necesita preparación ni lavado.
Preció pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
V ie r n e s  3  á e  M á g v  á é  1 9 1 »
w»
¡¡Na mis caaasg iCDA TEHEGIA (Regislrada)
a volver progreslvapnte á los cabellos blancos, sus colores primitivos apllcándoía con una esponja por espa­
cio de lo días nadie conorará que el pelo está teñido dada su naturalidad y brillantez. Está Intensamente perfumada y 
puede usarse como agua de tocador. « « a j




Interés que mostrara por su
María Parra de I^olims
«Tengo el gusto de participarle que sus Píl­
doras Pit k me han sentado perfectamente. 
Desde hacía mucho tiempo me encontraba ané­
mica y sin Interrupción iba perdiendo fuerzas. 
En estos últimos tiempos, cuando empecé á to­
mar las Pildoras Pínk me sentía tan débil y 
tanto era mi malestar.-«obre todo en punto á 
dolores de cabeza, que me Inquietó muchísimo 
el cambio de residencia de ntl marido, emplea­
do de Penales en Zafra y que era trasladado 
á Guadalajara; Me preguntaba yü si tendría 
fuerzas suficientes para soportar este csmbio. 
Gracias ó Dios las Píldoras. Pink me han. resti­
tuido el vigor y la salud. Sin tardanza me sentí 
mejor y en unas cuatitaa semanas ha desapare­
cido por completo la anemia que por tanto 
tiempo me había atormentado».
Renovar la sangre, enriquecerla: no hay otro 
medio de combatir ta anemia. Las Píldoras Pínk 
son el más poderoso regenerador de la sangre 
y el mejor tónico de los nervios: ésta» propie­
dades son ta causa de su eficacia para la cura­
ción de la anemia, clorosis, jequecas, enferme­
dades nerviosas, neurastenia, dolores de estó­
mago, reumatismo.
Las Píldoras Pitik se hallan de venta en todas 
las farmacias, al precio de 4 pesetas la caja, ó 
21 pesesBS las seis cajas.
Asistiéronlas autoridades, y comisiones ci­
viles y militares.
I Una batería hizo las salvas de ordenanza. 
f La esplendidez de! día Influyó en que el gen­
tío fuera enorme.
% La banda municipal amenizó el acto.
I El desfile resultó brlllarite.
I E l Pr>@ 8idenfte
A Nos dice Canalejas que en el Consejo cele­
brado en palacio se ocupó de las negociacio­
nes, y aunque ecerca de ellas nada hay con­
creto, se abriga ta esiperanza racional de que 
se resuelvan algunas cuestiones para poder 
llegar pronto á solución satisfactoria.
Celebra que la prensa francesa eeté mejor 
impresionada.
Respecto é política Interior, dló cuenta de 
los comentarlos que se hacen á los presupues­
tos, cuya impresión refleja la prensa.
Trató de la declaración de obstruccionismo, 
para todos lós proyectos, formuieda ayer por 
Salv8teSla, á nombre de la conjunción, y advlr 
tló al réy qué oyeron concBÍma y serenidad la 
amenaza, cfreclendo deferderse.sfn vlolencial 
pero enérgicamente, utilizando la fuerza de le 
mayoría y el reglamento.
Ha dirigido una clrcnlar á los diputados: de ________ _______ ______ _ ____
la mayoría, para que estén todos dispuestos á !.acorazado ftaüano Re^ Humberto se hundió
asistir puntualmente á la sesión de mañana.
Además, adoptaránse todas las medidas con 
venientes para contrarrestar la actitud de los 
republicanos.-;
Hablóse después de distintos expedientes, y 
del viaje del rey á Tortosa, conviniendo que 
sa’ga el sábado, acompañado de Villanueva, 
para regresar el lunes,P lan  d e ta p a s
En Ib próxima semana se pondrá á discusión 
el dictáraen sobre el pisa de carreteras,y algún 
otro sobre créditos extraordinarloé;
L e c t ú r a
' Mañana se leerá en el Congreso él proyecto 
autorizando al Ge blerno para distribuir entre 
las provincias damnificadas por la sequía, ej 
remanente de!, crédito de 800 000 pesetas. 
S 'e c p e ta p f a .
Los jalmistas é Integristas quieren que se les
Mcii k la MdK
Bel EMtrai3jer@
2 Mayo 18j2Da CanatantinoisBa
Ei Consejo de ministros ha acordado abrir
ios Diirdaneíüs.
D e B o a ta n
Se conoce el resultado de las elecciones 
previas.
Para él cargo de Presidente obtuvo Roose- 
veft, 79 464 votos; y Jaft, 84 948. ̂ b e  t ’ángfíp 
Ei enea!gado de loa negocios de Francia co­
munica á Guebbas que se ha suprimido la lega­
ción frencesa.
Créeos que íos demás gobiernos harán lo 
mismo. D® Papg»
En Consíentlnopla corre ei rumor de que el
en Ins cosíáá del noroeste de Creta.
~  Ua remolcador turco tropezó con una mi­
na fiotaiite, en ios Dardenelos, yéndose ó pi­
que.' Toda la tripulación se ahogó, excepto 
uno, que logró salvarse 
—Esta mañana se celebró Consejo, expo­
niendo Poincaré á los ministros el estado de 
las negociaciones franco españolas., 
de dieduce de lo que manifestara, que el 
asunto marroquí continua mejorando.
—Puede asegurarse que Vedrínes se halla 
fuera de peligro.
'De Pr&vimúlas
”1 94”°® nacionales, la Cruz Roja y fuer-i en fas caballerizas; Bombita da algunos lances 
zas de Infantería, con batidera y música. j Qoa se aplauden; Mórenito y Patatero son 
A d o p n o  í aplaudidos en banderillas; Ríckrdo Torres éje
Laf.moM puerta del Perque deMonteleónjg'e*?™ ' ^  -<*S»1P»e
I A' 'o torea Cocherito por verdal
nalfiar.. a«íL ^ .trotoo» cg. .lendo ovacionado; los piqueros mojan tres
militares de 1a época de ta ladepeadencla. | veces, por dos desmontes y olngan!i b s j';
L o s  s u p B ic s to P a o s  j Limeño y Pulga parean medianamente; Castor
 ̂ Mañana por la tarde se reunirá la Comisión, Ibarra atiza una estocada desprendida. (Palmas 
de suplicatorios del Congreso. [y Pitos)'
E x n l« n a c iA ia  I Ricardo Torres da al tercero el cambio de
. r  . , X X I rodillas, consiguiendo que el público lo ovacío
ílanarí^oii í  *08 de tanda colocan cuatro púyazosi por
boHHÍa Congreso su Interpelación sobre] dos caldas y una defunción. ‘
^ I naaA ca i - a Í BarqUero y MorenSto quedan bfen.cn bande»Luego se reunirán las secciones. f rlilas. Bombita empieza é pásar cpn la fzquler-
T ip o  á  p i c h ó n  I da, cfñéndose mucho, para un pinchazo bueno
Esta tarde, en el tiro á pichón de la Casa!y “"® P®*'P®'*̂ ĉu!Br. (Palmas).
de Campo, se disputó el premio del rey, Inter-íf El cuarto es protestado por e! púb1lco,á cau- 
vlnlehdo sesenta tiradores. i sa de su pequeñez; toma cuátrtt varas desmolí-
Gsiíl® don Luciano Ochoa. *8*1**° i*” J®®®; 6* público pide que la res vuelva
al corral; Bombita conferencia con el presiden-
dosA p o p tu p oSábese oficialmente que el Gobierno turco 
ha acordádo la apertura dalos Dardanelos.
1 C a m b ó  ...
^Meñana debe llegar Cambó.
Si la Comisión de actas dictamina la suya, 
mañpa rplsmo jurará el cargo, al finalizar la 
sesión de| Congreso.
E n  c a s n  ' -
Canalejas pasó la tarde en su domicilio, tra­
bajando en la preparación de los asuntos par­
lamentarlos.
C o m is ió n
La Comisión de presupuestos del Congreso 
se reunirá mañana y los días sucesivos, para 
dictaminar el correspondiente proyecto.
T o p o s
t¡ ; se pasa al segundó tercio, colocando 
pares Ocejito; el toro torna al Corral.
Lo sustituye otro con ei mismo aspecto de 
novillo, lo que da origen á que se reproduzca 
la bronca, las cuadrillas se retiran del ruedo y 
el bicho sigue la misma rula de su compañero.
Aparece en la arena un toro perteneciente á 
la ganadería de Soler; el Cochero lo recoge 
con el capote; ios varüargueros mojan cuatro 
veces, raldlendó el suelo tres y perdiendo una 
cabalgadora; los espadas oyen aplausos en los 
quites,y el biibafno desarrolía una faena colosal, 
para un pinchazo y un volapié extra. (Ovación 
yoreja)
I El quinto es lanceado por Bombita; constltn- 
lyen el tercio cuaíro varas y dos pérdidas de 
jestrlbos por ninguna baja; Ricardo Torres to­
ma los palos y p*̂ ende un gran par; Barquero 
deja otro, enganchándole la res y resultando
2 Mayo 1912.
Do V s i s n c i o
Ha llegado el señor Blascó Ibáñez, reciblén-1 fcgue'ado_por Vito 
dolé numerosos amigos.
Con un lleno completo celebróse la corrida iléfo; Bombita emplea una faena de maestro, 
J O * .  I qué desluce á la hora suprema, dejando im pin»
Los toros sonde Beñuelos. [chazo desde larga distancia, otro psstuecero,
E! primero ^ ja re ro  tema una vara y es otro defanterb, Intenta el descabello y á la se- ; y Mcrenito «— j ------■-— ^
conservadora, y recogió los ejemplares del 
numero en que publicaba un entrefilet sobre 
la cuestión del juego.
Los conservadores, grandemente disgusta^ 
dos, conferenciaron con Ossorio.
Mañana adoptarán acuerdos.Do V allodolid
Con motivo de registrar una cesta de ropa, 
que llevaba una mpj<r, surgió sangrienta coil- 
aion entre los consumeros del fielato y un gru­
po de hombres. '
Se cruzaron diversos disparos. Interviniendo 
varios polldas, qus realizaren algunas deten-CiOflGSi^  En psBooio
La Infanta María Teresa, repuesta da le in­
disposición que sufriera, estúvo hoy en palacio. En e l .cii*cn
Los reyes asistieron esta noche al Circo. Com binooión
El ministro de Grada y Justida prepara una 
combinación di magistrados, sobre la base de 
la jubilación de un presidente de sala de Bar-C6i0n8i Do Bapcolona
Lerroux ha hecho manifestaciones aclarando 
alanos conceptos ds su discurso de Zaragozas 
Dice que sin duda por la afonía que en de­
terminados momentos le sobrevino, no Inter- 
pr^aron bien su pensamiento íos oyentes.
™" '«g-Atero. hq.
^ El pqqta fué presentado por el senador Ra- nora.
Arge*̂ Ûnâ *̂̂  trozos de su Canto & la
4^^*®^***  ̂ con un banquete en iq Casa de América.
—Se ha dictado sentencia absolutoria en la
conceda la secretaría vacante en el Congreso. | í»  Desamparados, que segu-1 da,̂  recibiendo un aviso. (Pitos).
Ei Gobierno no accederá^ creyéndose ■- resultarán lucidiilmos.
de Valencia, gunda vez de hacerlo se acuesta el toro; el cPhtrn êl joven tradlclonallsta autor de
los disparos en la barriada de Barc(
La prensa^übilca un remitido de ios re-
« . -  Vicente Pastor le propina un pindhazo, repite puñtlíjero lo'íevá’nta. aĉ ^̂ ^̂  ios élsparbé enla'Varrlad^^^^^
—S_e ha ultimado el programa de los festejos! con media atravesada y descabella á la según- n ñroMoo(Pltos)é 
Cocherito
que i 
él mar- Do T o le d o i c, lulu lunia unco varas por cuatro
La Academia Instalése ea el campamento, a l! i:™ ,™ .';“ “a « a ,? , U . '! ' «'«'¡o» ™aérto,; Orelo y ArmI-
que marché con lodo, .na elemento., Incloao Cochero




para ese cargo será elegido ei sábado 
qués de Santa Engracia.I C o n so jillo
I Después del Cense jo, se congregaron fog| l®®®ccIón montada que se creara ei presente 
I ministros en Cense j!i:o, para cambiar Impreslo- í ® a i-- «««
nes sobre el plan parlamentarlo. I . se dedicaron á arregrar j gP or Sargentón responde el tercero. Gaona
I Mañana Irán al Congreso, Canalejas, G a r - l ®  A® cuatro caricias á
cía Prieto y Barroso; y al Senado, Luque, Pí- ■ realizar la marcha y miBnlO'| cambio de dos revolcones. Vegulta queda re
que se acerca cinco veces á los de aup^ ca-;revoleras; el toro terna cinco várb's yendo dos, con pérdida de un “ ^ . . - 4  . .  >
*a®«? laboriosa que corona concualquier modo y deja otro s&blazo,que provo 
ca pitos y protestas.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido én lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre'.
Vicuñas, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas
*  Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros. -c .. xExtenso surtido en cresponesMLlberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al­
iada con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con
*°Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad enxorsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
J o f k h  i c
De/ Extranjero
2 Mayo 1912. 
D o  T á n g e r
Circula el rumor de que se organiza una 
harca en Bsnlnaraau,
D e  P r o v i n c i a s
2 Mayo 1912.
D o F e r r o l
aai y Arlas de Miranda.
S in  f i r m a
El rey no firmó hoy ninguna disposición.
L a  o l t s t r u c c f ó n
La decíareclón de cbstruccfcnlsmo, de los 
conjunclónisías, ha producido hondo disgusto 
ai Gobierno, quien recomendó á los diputados 
de la mayoría que acudan temprano al Con­
greso.
S o b r o  l o s  p r e s u p u e s t e s
Muchos mliíláterlales aplauden la obra econó 
mica de Navarro Reverter, en tanto que otros 
la encuentran deficiente.
E! ex mlnlstro liberal señor Alvarado dice 
que Canalejas defendió las desgravaeiones, y 
Navarro Reverter lo grava todo, sal tabaco y 
luz. ■
Estima que el ministro de Hacienda ha hecho 
un discurso de oposición á Canalejas.
Los conservadores permanecen desorienta­
dos, y asi estarán mientras Maura no defina la 
actitud del partido.
Osma juzga preferible él propedfm!;enip 
Coblán, quien se dirigía al pan mientras que 
Navarro Reverter se dirige; a| Banco.
reglppallstas aprueban la obra de Re­
verter.
Urzáiz se ha excusado de emitir juicio, pre­
textando qne desconoce el discurso.
Parece que, reprueba los Impuestos de sal y 
luz.
Vázquez Mella ha dicho que este presupues­
to no parece un epüogo de la liquidación, sino 
un prólogo del empréstito.
Saildas opina que Navarro ha salido del paso, 
pero coincide con Besada en que la situación 
de la Haclendp es mucho más grave que en 
1900:
Pablo Iglesias se expresó así: «No puedo ha­
blar de los presupuestos mientras no los conoz­
ca mejor; oyendo hablar á Navarro Reverter 
de millones, rae fea parecido qije vive fuera de 
la realidad, en este país hambriento.»
Ei banquero Rolland asegura que de^e haca 
muchos año no se ha pronunciado uii ÚlecUrso 
' [ eeonémlco tfn provechoso.
Juzga atlnedisímas íes c|eplar8®ío*i6® coiiti"®
l^ 'p o r efecto deimneferio accltotato, P r e c h é 'K r e n í lc S fe b ”  p t n L f q n é p ^
I hacer alto en el santuario de ía Virgen del voca protestas. Iguala con coraje y coloca una 
IV^ie. j, , , [ calda. (Pitos y palmas).
Lu^afrfs d e ^ í S a ^  expedicionarios con| Aparece diUto, y toma skte puyazos, des^
Después, los alumnos regresaron al campa- ’ 
mentó,
Hoy comienzan las tácticas generales per 
secciones y clases. j
B e  B s i-e O io n o  |
- Se ha celebrado el entierro de Bargalfo,'
Bsletfendo las autoridades. i
Presidió el gobernador, resultando el acto
montando cinco veces con sacrificio de tres ja- 
melgcs, Araujtto y Morenlto de Valencia po­
nen cuatro pares buenos. Vicente da dos pases 
y arrea un estpeonazo hasta el puño, descabe* 
Hando 6 la primera. (Palma»)
A Peluquero^ que es el quinto, adórnale el 
Gallo con un magnífico par. Mueve luego con 
arte la muleta, y atiza una soberbia esteesda. 
(Ovación y oreja).
muy concurrido. |  I^^^buguino Xoruk cuatro puyazos, ocaslo
Al ponerse en marcha ía comUÍVB, se orIgl-,nflódo dos tumbos con baja de uti caballo. Gao 
BÓ uña falsa alarma, motivada por te detención]"® coloca un par magnifico y agarra medía per
Ei Banco y la Tabacalera se muestran satis* 
fechos de la obra de Navarro Reverter.
>
En el pueblo de Margados un marido frgsd 
ble quilo obifgar á 6ü mujer, reden parida ds | 
tres dias, á que abandonara el lecho, negándo-[ |gj, ¿gggraváclofies impremeditadas, 
se ella, por no permitírselo el estado de su . ~ .
«alud. ,
Encolerizado el cónyuge, pegó á su costilla 
y la arrojó al suelo.
En esto acudió el padre del marido y recrimi­
nó a su hijo, quien j é  exacerbó y mató 
padre á puñaladas.
El vecindarlajntentó linchar ai parricida 
La mujer A.e halla gravísima
su
DE M EU LLi
En Vista de tas últimas agresiones, se ha 
*Máo ei tránsito á las poslcloñes, á íos pal-
V isifa
La infanta Isabel, acompañada deí goberna­
dor, visitará mañana el edificio construido per 
la Junta de la trata de blancas, que ésfá insta­
lado en San Fernando dejarama. í
L a  G s e s t o
El diario oficial de hoy publica los presu­
puestos.
Uno de los puntos de mayor Importancia que 
comprende, es el proyecto relativo á la revi­
sión y modificación del regiamtnio y tarifas de
de un rnterQ> D eSevilSa
E! cardenal ha presidido el reparto de pre­
mios de la exposición óbrérá.
Ei teniente de alcalde señor Vlüalba pronun­
ció un correcto discurso, ensalzando á |o^ 
obreros que cohcurrleron al certamen, los cua  ̂
les han demostrado gran amor al arte y la In­
dustria,
' Terminó ofréciendo el concurso del Ayunta­
miento para los sucesivos certámenes.
Ei cardenal estimuló á los concurrentes á 
que continuaran la labor.
Hizo notar que la Honrada conquista de está 
clase de premios, significa un progreso ene! 
arte á que se dedican.
Inmediatamente verificóse el reparto de pre­
mios, amenizando el acto una bsnda de mútlca.
—Ei discursd de Gabriel Maura en los Jue­
gos fiorales fué muy notable. Cantó la grandeza 
de Andalucía y alabó la beüeza de la mujer 
zevlllpna, pidiendo que se consagre úntcamep- 
te á la educación dél hogar, para mantener ia 
fe, el amor y ei patriotismo.
Ei orador fué aplaudido.
La sajé del teatro de San Fernando presen­
taba un aspecto brlíjanlíslmp, lucier^o |cda« 
Jas damas mantilla blanca, .D e ílie iiiio  ,
Frente al santuario de Sldl Embsrun, en el 
camino de Izhafen, varios moros agredierpu á 
los acemiiéros, matando al soldado del regi­
miento de Ceuta, Bartolomé Montero.
Los bandidos se apoderaron de las acémilas, 
lográndó luego recuperarlas los conductores. 
; P 9 ' G # d Í Z
. Ha continuado su viaje el vapor de turistas 
Thalia,
Entre ellos figura el piincipe heredero d® 
Bulgaria.
—Mañana, en el Parque Oeitovés, la guar­
nición obsequiará con un banquete á Jas damas 
organizadoras de los fastivales á beneficio de 
los beridos de Meiliía.
—E* alcalde agasajó con una paella á los se-
pendlcular, descabsiiando 
Intentos.
i n M i í i i n É i
Del Etó-Élér® ;
v; V 3 Mayo 1912. De Qíbpoltfip
En Abril, embarcaron en e1ité"’'púerto siete 
mil emigrantes españole?.; Bo Fdfrls--^  ' ' ''
una estocada contraría, superior. Ovación.
J J J t í m o s  4 & 8 p a c l i o 8 ,
(Urgente) 4 madrugadai i 
D o F e *  5
La situación signe Igual, pareciendo que tien-' 
de á mejorar. |
Se ha dispersado la hsrea que se halisba 
formada y que proyectaba marchar contra la ] 
capital. I
—Han fracasado las g stlones que realiza-1 
ban bandos Importantes de las fracciones de . 
Benl Upam, para Intentar un movlraíeatL, con*' 
traSeffru. |
— Se ha acpjrdado Imponer á los vecinos de • 
Fes un tributo de guerrn y conceder Inásmál'l 
ZBClones á las víctimas da la rebellón. IDo Jo h o n e is te l" ' I 
El aviador Hoesíle, qua evolucionaba á gran ' 
altura, cayó á tierra, por haber sufrido averíéí
después de varfo«v®* npirlendo w  el acto,  ̂  ̂ »
'é D s i - O f i i i l p e s " '  ' v v  f
Se han decínradq en huelga|08 empleados de 
sastrerías y estebléplnfeñlos de confecciones 
 ̂de prendas dá ésta capitán e
I • Lo« huelga stas ascienden á más da diez mil, 
i  v 'M ,<D oFepfs '...e. I
’ Fallieres ha firmado lindeereio nombrando S . 
Vedrínes cebaliero de la Legión dé honor. ? 
 ̂ Además del 8e:retarlo genéral, tendrá 
Llantey un delegado que !e suitltulrá en Caios 
: d® ausencia.
 ̂ X x j j  fícese que para tal cargo será riómbrado 
Vedrínes mejora cada vez más, mostrándose Saint Aqlalre, exsecretarlo de la legión de 
animoso. Francia en Tánger.
' Ha récobrado completamente el conoclmlen-’̂
—EnlacaÜe deBalmes, el tranvía mató a! 
obrero José Moníblanc. v r  ^  
El público apedreó el vehículo.
— Hoy llegó Weyier,
marchará á Mora de Ebro, para 
^mrar al rey y acompsñarle á Tortosa;
RESTAURAN? Y TIENDA DE VíNOB 
- d e -  -
M A R T I w m m
Servido por cubierto y á la lista, 
i^pscMidad en finos de íos Mprttss 
iSs ^ o p Si í ' G»B^eSsa ' 'M
w S n T u i S '
o  a  o
X Rehoy en Málaga 
(Nóta^el Banco Hlspano-Amerícano)
 ̂ .Cotización de compra 
Onzas , , . . ,
¡AlfoHslnás. , , 1 ,




to, conversando afablemente con los médlcosf x i
y ayudantes. i ,  "  ’i*® y treinta de la noche, cuando ba-
Estos procuran que no hable, aF^obieto de ? -f tranvía la rampa de Isabel II, á causa 
que no se fatigue. |  deja excesiva velocidad descarriló, volcando.
Resultaron veinte heridos,uno de ellos grave. 
E! vehículo quedó destrozado, '
pron»ta.̂  <.x tíme no formen parte dé los • jg contribución Industria!, en el que se propone [ñores Benjllure y Repul-és. 
sanos y mliUn,.... . I ja elevación de las que el ministro consideré I y A’̂ tetló jlígQi^ernad
halas, . dará mañana un té en
~ ■***«ío esencia!, en el de. utllld̂ ades, eslhonor de ía® damaiií
. 9 4 ? nívéiar el dlpzl ^jVláñana sé bÊ^̂  ̂ tes ban-
por Cienm a p „ ;  baceticioví co.n ■ ''- '■ “í -  i-.i'rf *.>■
SI no se presenta comptlGaclén, ios médicos 
consideran que Vedrínes está salvado.
DeFrovíncíás ' 1 , . M <
MAá,-«nía I  Interrcgadí) el ministro de la Guerra sobre 
_ ^ r«®«reformas, dijo que se explicaba la sorpresa
D o ra ii i is o  Que ocasionaran, porque fueron preparadas con
A las nueve de la mañana, te Junta muñid- u * j  «  Mr. M . L
¡?h! republicana depositó una corona en el pan- ‘, Estado Mayor Gentral está
teón de loa mártires de la ‘ libertad. Inhumados otra cosa que un
en j l  cementerio!de Mallona, * : organismo irás, dentro dé loa complicados eh*
Á las seis ceie^róíe la procesión dvlco-rell-. organización militar^
glosa, en la que liberales y conservadores de-f Tajublén es necesaria la supresión de la ca- 
posltaron coronas en dicho panteón, pronun-í general de Mellíla, pues llevaba apáre- 
dando discursos patrióticos. i í«l® Mochos gastos. ^  M
CAutM ! En la capitanía general, te jefatura es lo me-
.. r  * *'**®^® P®*"® ®® que luego precisan las comandan-
í4a llegaeo el ceñonero General ConcAa,(das de artHlerla, Ingenieros y audito-’á ¿on 
encargado de vigilar la costa entre Ceuta y acómpeflamlento de planas mayares etc loque 
AlHucemai, " f supone un aumento de generáles y iefes m -
Se desconoce el paradero de! correo Vif-1 daderamente abrumador, 
cents la Roda. , .  , . f También se suprime la Inspección Industrial,
—Hoy llegó el Ingeniero de la trasatlántica j ya que i« com^tlao es Inspeccionar y resolver 
señor García Cabezas, vlsljaiidq tes obras de ? cosas donde Intervienen otros organismos. 
B®"P? i He tenido el sentimiento, dice el ministro,
—JLa Compañía naviera espeñola gsstíona de suprimir muchas gratificaciones, aun per­
la adquisición del vapor Magas, con objeto de ; indicando á bastantes cfl .fales, pero no es ra- 
esísblecer un servicio diario entre Ceuta y AIh zón que unos cobren y otros no.
I
convoyes.
—Las fuerzas de Saboya y Alfonto XII p ,- . 
ticaron Un reconocimiento desde los pozos de 
Aqgraz al Zalo. . . .  a.
De Ras el Medua partió el regimiento de 
Africa, llegando á ias vertientes de Tedimit.
Siguen las mismas impréilones del campo 
enemlgo;\Hegan unos y marchan otros.
Entre los últimos se cuentan los de Benlbu- 
ysgl, que sé habían concentrado en loa desfila­
deros de loB montes de Ziata.
Dicese que ífetentarén represalias contra los 
nómadas de Ulad Settud, pqr haber persegui­
do éstos ó los agresores de nuestros soldados 
en te aguada de Izhafen.
Los de Ulad Settud han sdoptado precaucio­
nes, proponiéndose repeter el ataque, á pesar 
de los contingentes que «clbleran los enemi­
gos, de Zebuya y Monte Mauro.
Dúdase que proyecten atacar nuestras posl* 
clónes.
f f m  ¡ V í a d r i d í
2 Mayo 1912. F ie s lii n acio n el
La fiesta de! 2 ée Mayo celebróse con te 
solemnidad acostumbrada.
En el monumento se dijeron m’sas, dando los 
mliictenos la guardia de hbr.or.
fabriles que conitiDuyan 
excepción del Banco de España y . 
ferrovfarl88.de navegación y cana es, 
quienes se mantiene e! régimen ylgenle. . , 
La elevación de derechos de Importación en' 
diez pesetas los den küos, afecta solamente 
á los cafés, cacaos, canela, pimienta y té,
En electricidad para alumbrado se establece 
el tipo de ocho céntimos por k lovatlo y cuatro 
y medio cuando se producé para el corisumo
P á8.ütíé5 hab á con baile.
6$'0gdrid
, 2 Mayo 1912.;Ej||ie.«iieiité -
Barroso ha ótííenadó úl Dlféctor de admlnls-
geciras
•La tripulación áeiyirgen dé Africa ha 
dado; muerte á una enorme tintorera de cua­
tro meb'os, que apareció en la bahía del 
norte.
— Procedente de Tetuán llego Samuel Beu- 
dalOt entusiasta colonista espsñol. represen­
tante de la Tabacalera en Ceuta,Do GoruflÉ
Se ha sotedonado 1a huelga de alcantarille- 
ros.
—Hoy se procurará el talvamento del vapor
! La reorganización de los Ingenieros y la 
artillería se acomoda á las necesidades de la 
campaña, pues no tqdo había de ser suprimir. 
J Got! esas economlss se aumenta en 
I hombres ei ejército permanente, 
l  «'««to »e r,o ha ildo por el
"áce. sangre, sino porte convicción |Q® que era Inútil,
Seguiré suprimiendo organismos y aplicando 
economías para aumentar el efectivo del ejér- 
dto, hasta llegar á 125.(XW hombrea perma- 
neníes.
carburo aumenta el Impuesto á díicuen*̂ . 
ta céntimos la tonelada. .  ̂ ! 1*J
Se declara-obligatorio ei esíablecfmlento 
contadores pera la eleelrlddad y el gas, siem 
pre que la Inítaladón exceda de dos hecteva- 
tíos 6 medio metro de gas. '  ̂ ,
A falta de contador, se ésiimará el consumo 
por la capacidad total da ía InststecIÓn, 
R e g p o f o
Mañana debe regresar á Madrid el InfsníHo 
Jaime,
G p o c í s s
La esposa de Vedrínes teíegref ó hoy ai rey,
traclón locól que visite el manicomio de CIem-1 Rosario, |
pozuelos, para jbrir expediente y depurar res-1 Los tetnolcadores confteñ cprcsvéchár la pies*- 
BOn8abllldades;ícon motivo del asesinato pare arrancar el casco de entre las peñas
ÍOC0. A ^ iqu? Ipsuístan,
G o |fO P |s
Comunica él gobernador de Oviedo qué 
re'gresnf^er tarde dé la jira á Gljón varios 
grupos socíaljatasi fai^!órMif.aireyérta, en la 
qufr Intervino th policía, disparando íos ebreros 
contractos agentes. No ocui r̂leron desgracias.
Los que dl^araron fttéron detenidos.
' M ^ l ^ é s s í ó n
En él bafrló iáá^as Maravillas celebróse c 8" 
ta' faí'dé la*‘tradicional procesión cívlco-rell- 
giíosa.
Concurrieron tes autoridades, una compañía
Do Zñragtma
El presidente de !a Juventud conservadora 
ha marchado á Madrid para someter á Maura 
el resultado del plebiscito entre las juventudes, 
per el que se designa Zaragoza para 1a cele­
bración de la Asamblea de juventudes del par­
tido^ De B ilbao
Se ha celebrado ta corrida anunciada para 
hoy.
' Ei toro lidiado en primer lugar toma seis va­
ras, proporcionando cinco caldas por dos
Riño BftngpioRis
En él mercado de ganado, y ppr ía compra 
de unos muloi, discutieron Antonio Moreno 
Lagartíjlilo, antiguo matador de toros, y Mateo 
Víllodres.
Mateo quiso pegar á Lfigartljllíd, por lo que 
este disparó contra él su revolver, sin hacer 
blanco.
Entonces Mateo pro,.lnóá Ju contrirlo un 
garrotazo en la cabeza, precisando conducir á 
Lagartljfllo ó la casa de socorro, donde la 
apreciaron fuerte conmoción cerebral,De lEsPOgiMeo
h'i policía practicó un registro en el Círculo 
conservador, donde se halla la redacc ón del 
semanario La Lealtad, órgano dé !a Juventud
• • . . 10875
’ T , . I08'60
* . . . 109'60
. . . .  I08'60 
. . . .  27'2Q
. . . .  132 50 
. . : . IOT‘50
. . . .  5‘15
. í . : 5‘50% " " S a r r io  obrero
La comisión encargada por 1a Sociedad Eco«
” j, f.® fórmadón del Reglamento para la 
adjudicación y jdmiñistractón de tes casas del 
barrio obrercíEse reunirá hoy viernes, á tea 
nueve de la noche, en el local de dicha Socle*
Caída
_ En la casa úe socorro del distrito de Santo 
Domingo w éjyer asistido de primera Intención 
^arála  y fpracticaníe, el an- 
daño de ro años. Agustín Bermúdez Muñoz, 
habitante Zaiporano 51, el cual presentaba te 
fractura compléta deí fémur derecho y nnmero- 
888 coníuslpiifis y erosiones en te rodilla Iz* 
qulerdai^  ̂ -
* j  4  «entarsa en el
paredón del. Guadalmedfna, sufriendo un ma­
reo, qué'le hizo caér á! río.
n ó S to í^ e rv id o lf"" ^
Hospl-
A  M adrid
. En e! expreso de las seis de ia tarde marchó 
gyer.ó Madrid, en usa-de Ucencia por enfermo, 
nuestro querido amigo y antiguo compañero el 
capitán del regimiento de Wad Rás, don Enr! . 
que Quirós,, que vino por |a mañana en el 
vaoor correo de Melllla.
Deseamos de todas veras el restableclmie^í- 
to de nuestro amigo. <
CjnJkl,'e que ee cae 
cables desprendidos, de los q<ie 
úlülza la empresa de tranvías eléctricos, se 
aumentó ayer tairde con el que cayó á tlevra 
á las spag en la calle de Cuarteles.
ror fortuna no ocurrió ningún accidente dea- 
graciado.
Vivimos de milagro, JDe viaje
En el tren correo de ayer tarde regresó de 
Sevilla el reputado doctor don José Gal vez Gl- 
nachero.
_ En el expreso de tes seis marcharon á Ma­
drid el diputado á Cortes por esta circunscrip­
ción, don Diego Salcedo Darán, don Alfreda 
Brlssac y el teniente coronel de Estado Mia- 
yor, don Gabriel Morales, primer ayudante del 
gítieral Marina.
A Sevllia, don Agustín Gómez Mercado y 
don Joeé Gutiérrez Sixto y el legeniero dots 
Manuel Jfn?énez Lombardo.
Para Alora la señora marquesa de Sotoma- 
yor é hija y el comandante de las fuerzas reeu- 
lares Indígenas de Melllla, don Alfonso Infan-. 
te. que vino por la mañana áe dicha plaza.
Com isión
Esta tarde, á tas cuatro y media, se reunirán 
los concejales que componen la comisión de 
Beneficencia y sanidad.
Asociación de la Prenáa
La Directiva de la A«ocIacIói\ ¿e la Pre^8^
fe?-
' ' ;  ̂ _, ,,  ̂ , .í tí'.V ■; ' ’' ' 1 ' ‘-  ̂ ‘ V^ ^"''' ’ '•
. ' . 1»  ̂ r •' ■̂'■'V '' '"̂ r ""V - ‘ ‘ ’
" / V“’'"
Z >4«jiM & #  é  €>'•#« Mt :|i .'T’̂ rsác# »l' '^íí^»'‘"á  ̂ "î tÁjif
Ata dirigido S sup «iocloa y i  numerosos esctito* 
res la siguiente Slfctósr.
Muy señor nuéstí'c: al li^sfalarse esta Aso  ̂
dación en su domicilio social acordó la orea* 
dón dé una Biblioteca responda á iosilnes 
de ¡a misma, contando para elio nó sólo con los 
buenos prepósitos ds los asociados, sino tam­
bién con sguelias perstamr Que se intefesán 
por esta colectividad
Entre les personas cuyo ns^mbre hemos re
ivUnestro esti- 
a ^ t t s a ,’ don
Dolores Fernandez Odtegtó pi 
«lado amigo % cohipafterd eñ 
Juan Viííar Ortega, “
l>e aviuéién \ 
Los señores Industriales tiue sé ' propongan 
Instalar sucursales de sus establécImtántM en 
el Campo de Aviación, cenmotl|vo^^^ 1 Qirtd-1 
meh Internúclohal que ha deflévarsé £ debo del! 
S e! 16 de Junio próximo  ̂ deberln^ dirigirse 4'^
ccrdsd;!, teniendo en Cuenta su cultura y ^o^^'^riusnlfcstando la extensión de te
clonas, fii?tira el suyo y no hemos vgcífaTÍo|éní¿**^*’9fl̂ .® á®8éeé obtener para Instalacio 
é coopere ñ nusst^í^®^5dirigirnos é usted rogándole é £ ést^ ?*®̂ » sspropp*
propóeltfK remitiéndonos algunos libros para antemaúfí uij boceto de la lfistala-
ruestraB'bloteca. i clon, es! comotambíéiila cbíigaCióu de tarifer
Cua'qüiíifa que sesh fas matérfss
Hbros ó folletos que nül remíta compreisdan, precio córrante en mós de un 10 por IQP. 
hemos de estimarles como lótiles y figurerán en 1 . . , '  C a s u a l ^  
nuestros Cató'^gos, coa el nombre dei doorínts -j £,i ^jerenlei. Casas de eoceftro ftseron 
y ccmalciones de I? donadós. - , j ;  fcur̂ á̂ps daprunte, él dí¿i de eysr
Los indicados tíbroa poárii mmUboft.á la fecHv̂
s corr
r los i^guienteé
|* O L Ú O S  M O É L
Ill^íferado bajo gáraníía cleittífica én cada bote!! Reéomeri-, 
do por eminencias médicas y profesoras en pértós por miles teri
cf QyjicKmudc» los débutántés, p f l i :^ ^  um|s veir̂  
daaerasliofbbitrdades en el ane'^réo?lréftcib| 
de lo poco á que estamos acostumbrado, unien- 
db af arte la elegancia en su presbptaidéif^ con* 
firmóndoae la fama de que Yenfai]’>prfQé(^déla 
pnx^iLosa Brav^ y Tiujlll^; 
hármanuscaaoa^ue lo acredíían. , , ’ v i   ̂ ^
n fB ÍIu ,> A R A  CURAR LA ESCOOEDÚRA DE LOS M Ó S  L & d S f é  teu’S m e it?  to t
DeJ' 
la hui Vi] d
Suaviítfadar del cutis actor Areos;
80 para despuésdel baño. El polvo JV'oé/ evita queco»® breve enuncia la empresa el
y el frío se agrieten las manos y cara. Unico prevenfi^ Beíl'ery da L' Eutpsre de Londres y
.jbaflonea. Usense siempre despaés d", lavarse, í toa, reí?,cifrados dueílstas cómicos esoEñoles
la marea /^o¿í, ao dejaros sorprender por peores polvo»' Left Rotaeii», ‘  ̂ k.
s más caros. I Hóy víéruea tnsda aristocrática.
Agente en Htpaña: Joaquín Fau, cade Mallorca, 184. |  v -------- — —---- —




de venía Málaga: E Lasa, Caffareaa, M. Marqué», ^
J. Pelá^, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morelí, Riv'i.ro y en; P‘  ̂ aicuder ai n^gociq úna fanaíeria en
todasil^ buenas farmacias, Droguerías y periumerías. I la c^,e de Qrafiatía número IKrque leuae fnrae-
:̂ BWÉá¡feaRia¿̂ ‘-gaesgaî aaaa8B«iaBasaaiEai!gBass5aijaBassjŝ mâ j<ŝ  ̂ ¿ J' r̂a^piei-iConoicr nes higiénicas. :
Informaran en dicH^’caiíe y i;it eero.
casa scckK eslía de Casapaímé, ipí.u8ríí;7,- 
llenando !s heja adjuulg y exfgieááoí^ si lo e rie  
oportuno, el corffiépprídlénte resguardo, v - • ■- 
E h uoRibre de los periodistas aSodádos, as 
íicípemos á íssted el iestimonlo de r-uést'K 
gratitud, quedaudó ^fthúis és .^.^Q b. s. m.~y 
Ei Prf’sickñts, Eduardo L€Ó^‘ f^ e rra ly o : - 
E! B'b’jctscEíio, N&í ciso D íaz de Escobar^ 
—Ê  Secretario,
M e fd r fú é M  É,¡^ciis.Tes'
QeffoJc>;
: Manuel Moto yfzqu&z. de 32 Efíouj deru^ 
tjisrpsa* contuSlonéujy ©epdeneu en le cadép  
i^quif fda, prcducida^ e5S:ríñfe, en Ja csüe de la 
Hoz. ■. >fr' ■ ■ ■ ■
: Garnwn EspInPsa Léura. de 26 años, hflbltEn- 
fe Sun H!oj 13, de eputisdoñea ®a la c&béz^ y 
región hssal, que qre ía rdvpó en ríñs en íu  do= 
midlfo otra vecina." :
í Aatoido Cuéncu Soío, de 8;8ñpp, ;y  Roiarlo 
SpÍQ,Fsrnáodfz, ds 3 años,
rlda conttfsá de dos 
carpiana derecha.
ceniíaietrcs éh (fgión de largo metraje titulada «Amor y amíatad», L ^
' cuyo éxHo faé muy e,ntu$íástH,' y en verdad *ií 1





m s sj! it- , oaru,,rsm30Q? US o- n  Jbs quafes preaeur'
En la sesióa éukferaílá fel tpbasi varías coatesipnea y erosiones . en las
Ib Junta local de Reformas Suctalá^^ ®co£eó gjĝ p_g3 éjzquierda, reapecílvamente,!
sollci ar pevTOtejSeHnsm ato fs_¿eforma8 |o r  en íu cullede «a Pueé-;Sccfi^ea fa relec!$ns.;^e<la8 ojrpofacíones pg« \ - -.r * ■ ' , v . ; . . f
‘íronales que tienen derecho en Mál8ga á ROft3' ; j ^ ¿  q¿jjjg¿]|p^ aftas, desuna
brer vocales par^ Iqji orgaB^mu del rjmo.  ̂ ; |íefí|g cbntúga déjíí! centímatrq, en el pie. de-; 
Porfails de remSIlon de.te.suntec^gníesjii* ~ . , ■»
tíispsnéabtec ho sé lia podido tódávíá feriílc^ : Isidro López Rql^p, da 14 años, dé una he- ! 
ía eiecdóu de los vocales petrcíios que fue rldCbéníusa de dos centímetros en la cabezavj
una bgi ida . cotdiusa dn dios c6nlInieti|M 
reglón tc^nar y verlas, contusiones 
tes partea del Cuerpo." " *
Después de convenleutementai cur 
saron ó sus respectivos dpniicinoé^
* - ■ 'A p Á
Entr&da en día d@ ayer, 1131 
78 039 kilos. • ' ’ 1
Precio ei? bodega, fresco,
|l9l[2k!iQ s.
JV tié^o  0 P b m m a d o r  
H« sido nomftredo Goberjindor del Castillo 
de Qlbrsífefo, nüestra 'partjcular amigo et ca­
pitán de Infantería dohMnñuél Romero López, 
Sea enhorabuena. ■ ■ ’
>. . 3 "■ ■ .. A  l9 9  p r c ^ e t m ' i o A  ■




Gircii’ar dé la Junta local de primera enseñan 
recordando á los maestros pertlcularea que no
ios
síiuleda póí rédente real orden.




_  ̂ _ Arroyó Q'ófnéZi de 17 ^ p s ,  de va
peapué. dslargp y
isííeddo en Córdoba, el ^  dé Ábríi úitii
nuestro respeteblé ñmigo don Juan Jo^é 
ISO Bsnito,
’ za dé Awlóte, ; 
“!/' José fíénitez Léi
entidades y corporaciones, la fempresfe áfren- 
dataria de arbitrio» nm niclp^s ha concedido, 
desde primero del mea actual, la baja dei cfn
vó, da 23 aftos, da unp .hsrí
Él linadd gozabólde généfaies slmpaiíss per ; P ^ ^ ^ |e ^ c ® n t í m e t r p s  4e ex^ |
a finteR ñf> pshaSfftirnBtdad V rectitud • hBblnáA’v
¡.f chBdas.
mn dotes d^ebsferosidsd  y h rtie i- f de S f
fflférentea™CM!oáU^^ “ íttocM tuW deuncenU nietfoenlú^c^^ ; |  C | P I C l l d i Í 9 |  f i t f i C S I  ,,,,
Baítolomé Martín FerBárídezj de Í5 sfiós, de |  C i n á  P « 8 c u « 1 f iis i ,
«ame su bija político ej ^  d K « V fS iw b a  hé con'tqsá en’ia m^rio derecha., I El público está decididamente propuesioM
don Zoilo Zenón Zalabaído y sadistliiguioal fqm,i7fro Mnij ^
señora. Alfonso Hidalgo Ma? íu, de 20 eños, .de ea-
dFetieióu de muño 
Ha sido pedida la mano dp {a bella seftotí^j
dar preferencia á este saló», y  lo prueba el hs-
guliíce déla artícutáclón tibio carpiana dere-jeho de que en todas las «eccioaes se ve Bbin^ ■. ; T«[^t8»o Lfts*®
cha. ' '  . '■ I lulamente Ueno. Tf : Eldebu^
Elvira Carvajal Díaz, de 6 años, de una hé-̂  Anoche se estrenó la incomparable - pelícitlii
repite dichaxliííía y  e*ti^iígn siete de gtsí: - 
mérito. í
Muy en breve otro aconlsclmlento de !ps ' 
que tíejídeeldía de au estreno elcarszsa 
triunfó vérdud, , i
l í í f f i l  A z a  deben . dniUiv'alugiBa ó álmnno alguno que no
Esta noche dcbuísrs ei célebre perró D kk.í sa papeleta con 'a anoíación del trasíado
que, como hemos dicho, ha ]Stío el asombro delH® una escue a á otra, y que .faun • xiatíese algu- 
público madrileño durenie ei tiempo que ec-E«®tti»ra esta númarn pn pI P írm  dp P«rfÉh' fplnzo, ya pergeitiún de suí padrea, ó por nota
Ique pasttel mismo profesor responsable de la fal’ Este famoso perro suma, resta, l^uUlpUcUi l^gije rcquiíito.’ 
ejecuta dibujos geométricos^, escribe su nothbr6|' ,-EdfctoUéi juez de primera insfaacla de Vé*
y hace caricaturas.
Cin«s I d 8 8 l
El programa que se exhibió snoche fué de 
Icia más sugéátívos, y por Hítsjoí se contsren 
todas lié secciones. "
Paira «sta noche Se preparan siete magníficos 
éstrefioa y el fuaes se exhibirá lá magnífica 
película titulada la «Batslia dé Trgfaí¿ar»i 
6 8 i é n  IÉ 9 V 8 d a d |# 8  . - '
i Üa nuevo debut nos cfreció anoche el Nove- 
deder: él de la pareja de bailes Mlrafles y 
p a rd a , artistas de lo mejor que hemos visto 
§8to. géitif rq, y qus cenajgulerón rasreclí í si’ 
mosBpIéuso». / í  :
Esta noche debutará Adela Bolañ^Sj nctable 
canctcnfsta, que ha lbtenido reci^em&níe 
grandes trSuíiíos.
Loa ;.gradÍ0fO8 bsrristas Les QusUnos, se­
guirán actuando con estes dos. números.
gttida concurrencia á les dbs secciones, siendo
!ez-Móif.ga, convt cando á todás aquellas persoaa» 
que pudieran resultar terjudíeadas con !a Inscrlp' 
cíónde dominio que ha 80üctt<ido don Antonio 
Sánchez Fernárdez, sobre una finca rústica, 
—Acía dé constitución de !a junta municipal del 
Céneo electoral de la villa de Aigat'’Cín.
-^Extracto de lo» acüe^tíós adootídoa por el 
Ayuntamiento y junta municipal de Fuente Píédra 
en la» sesiones celebradas díiránte el tua^to trí* 
raestre del pasado e ño dé 1911. ^
R e g lf s f i -o  o iv ¡§
íjuzg^do de la Mamada 
Nacimientos: Eloísa Neirá*Bailón y Eladio Ló­
pez de Porras.
DefúaclonéS: María Olea Muñoz y Félix Ber- 
langa Espinosa. ' '
Juzgado de la Merced ~ 
Naclmienípi: Francisco González Rubio y Tri­
nidad Muñ.z Romero.
.Defunciones: Salvador Sínchez Rueda y Fran­
cisca Garrido Gómez.
Juzgááo d i Santo Domingo 
Nacimientos. Miguel AÍrairoz Gil, Francisca 
Garrido Ramos, Andrés Chacón Díaz y María
Amrdor de la Fuente. . ' , -,’‘ v
 ̂ Defuncibné:: Carlos Rubí ̂ Méffetapfcfe^^ig;' 
Ruiz SaBmartía.MftTla.Ga’daLeaf '
do Alcántara. j
#(M.VO b tí  DIAM AHt
í  :(lnyención dé P* DUBO/S, Parü
Este polvo limpia y pone é nuevo sin d<. 
Las-Máquinas, el ^ e ta j, las Pinturas, cMailoraa Tnd Márttlnfan 1n DInin niaderas, Tos ármotes, la Plata y el KTí 
Modo de ffíffr/o.—Para las Maderas,
y Mármoles se pone sobre una esporjS'v^ 
Píen humedecida, un poco de Polvos de Dij|i 
se pasa la esponja sobre el objeto que sé 
limpiar y Fuf g a se frota co» un paño seco.
Para los Metales, Plata, Bronce, Cobre,
emplea en ia misma forma,solamente se reei^  
la esponja por un póño húmedo. Luego se-fr^
seco,
Para,el Acero y el Hierro pulido, empa] 
objetos oxidados de Poivd de Diamante m „, 
con petróleo, dejando éste ¡íquído un par de
aob^e el objeto y frotarlo luego con un paños'cW
Precio corriente,—E,\ Pnswr» He» nían,«i¿4.Á'.j . ... Po'vo de Diamanteéj
vende por cajas de 25 ó 50 kUos, á razón de lOpé* 
setas kdo Sobre los pedidos de 100 kilos ú jBás 
se concederá un descuento de 10 0,0.
Pedidos á Mr. P. DubolSj HotelJnglés.
l a i p e a t e o ;
m  V-íriio de Gt^aíjci, «a la,CBÍefs, ^  dopée s% 
sirven la» sop.. d e d s l p ^ é U a ,  Ma­
risco* dét-d«s coa
¥M?-. r?.,:r. s-.rvsfo ésfeeradv, préc^-acoaé,'
SMÍmO.', ■ Vi.,,......-. ■
CINE PASCÜALINÍ -{ l l tü s d o ^  ®  
de Cario» Haes, próximo él Bañl^r^" 
«oches 12 magnífic-jí cuadfos>^|iir^ 
estrenoát ' :í ..
Les domingos y días festivos fu 
Preferencia. 3o céntimo^ geneii 
CINE IDEAL*—Función i?ara:h<iyf 
cas psíícuUs, entre eJas varicg-estréiiMb 
Los doraicgos yíiiis festivos maíñT 
con brecicsps lygtietes para Ipsúlfté*; 
Preferencia, 30 céntimos; general^
SALON NOVEDADES.-Séc¿c 
oches y ínedlH. . ■ ™
Doá fsúmero» ds vari^tées y escógíá 
taa« tó película».  ̂ -
Precios: Platea, 2'53j buíacá, 0 50í't 
neral.0'20. ; -
TE ̂ TRO L ̂ -R Ai—Gran espectS^jl 
varietés,jjor seccione* a.ja» ocho'S^i^s
A
m  Á M . Z -  A . L A  P A S A D A ve y mellay dii?z y tres cuarto». ...E atraía genarai 20 céntimos,- ■. ‘ i'.;- r:-.mtéi C
AMm» S ' A .■ n i i B i
íAfeí-'-
I i E C I l K f iHi
D E L■ E S P E C i  AL- i OAiJé  ' J t ia n . - d é , 4 ^gñ eB Q .= S.ailu car de B arm iueda ’<í<. v i,-.'hJ f ' %  refríe.
M  i £ l 8 i  I 1 I 8 M  M O SBESifi
UFLORDEOROIr
t a d o  iR ts  í r l f l l e j i i a d i  a p i  ;
a P ii  la m ill 's liit  iilisills saitói 
Mi mmbmiio M rm o m e
mm mi Mm 8m maSoip --W
YfNtRÍO. sífilis, ANEMIil
■Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera . ......  ■ - '■ •
■| É p M f É  l i ' f I t í i S  f f i r l
t e l i l  i p i  #  h  flli
?Oá i
Su eniruo|<Sn pronta, ae ra ra  f  radical por medió dfe 
los afamados,, únicos y legítim os m edicam entos 




IftsuBI IriCSIi'® Ü V P ^"iP 'a ih fttlsa^ iaS ^m nn iA -lavopfti
8a«sxó lió ooitttíimiSPltrat
ttatum *9 üfls ala 3»co«cid«ó dft prapostoldB slgima, fd sfqólm 
lóvomeloabeyóÉ id imtetal dMpaM do te splioaiídda,
^ iásn a' isino Haatfb 18ó'íteteaî mi« aúimióPltr ló dó'ptete..f-|raB jn. p6f>.al<Mbó]|ó;|«
l U l i  i*  i P I ”  w m  W i r m  iBno, «visteaic f  aegíó.
C*sí d o i 
I jiatet B| o osiadócc ó9B.|its éó90.tú  ̂ ■
te' «aara, «• óvIÍú ík  a u á i ' d«l atlteOo».
m m i m  too» sisiafi
«* m «ae, Isl» ttatiura S9 üfla slo »C)MiCÍd«
L a  F I o p  ú a  ©**»
*v J&|®ción pronta, seguía y garantida sin pff duti? dclotr» y evitando fes fwcstE» 
consécuencias prcQucidas per Jes sendas; por medio de loa CONFITES COSTANZI que
tS_
f.í*. S É£{i G5 Sf ^
3 |
%*» ,!& Zí-
& áS ssSi eí-ss m
- g . s a |ü5? fe*. 2 ‘43
i r  A". flIfInúÉá' « i  A  Ü n i ú  9sw d« «siá t s »  a» u m  a.a .«upó.
Is íS I IrJ ísP lI” lbPi*i6P scftvfK, M «ntvónte t  •« imstsmii
|ya.fl«MF da
Í J t  P io p  d a  Sipa *«5w5íí»Se*l«*l?»éaé»aiS£SS«*?* *«íf**0
M  f  toa da Oaa 
da Oro
Oüdi «l’ósó O i^ te  «got jMoaréQ t  oviten teóp toá  dMLóftMBó f to
vf etolwaoa
son los úaícG» que calman initentáneanténte el eserzor y Is fí>fct:ucrx«a en ennar, dévoí 
svjendo á tas ví^s géaito-urinarias á su estado normal.-^Una csja de cojffites, 5 pési tas.
Eurgaddn reciente ó ccóntca, gota tnUltar. flujo blanco, úlceras, p',cé 
Aera, «icuísn milagrosamejpte ca ocho ó diez dí¿»s con Ies rertrmb''a' 
l.XJí ■
! « l i |9 Í Í f W 'Í A " “ '*
y - ,ü ^ ^ á i s ? á ? Í S : l 5.. „
rlo de V!(iai^á*rfs?3.fí Itsllfeli. y ^ i  
oriilnatlo .de vida, .con primas teppdrató«
' ! Vida áotei i  cobra? á
1* V.  ̂ ido».=rSsgsi?c tía vida v dotaí
?taíO ifeobíg -Je*! í-'ihssssl £5sa besafscta# eesia{ílaÍñ».B
ííííC-'i, .. ■ ' ' ' . ■ '■ ■ ■'■'•'Si’
• BáprfS -Ií i\k k lilis g».i»g geissgír̂  n
m  Pajizas sorteabisfe, se puede ó la vez a-je ct 
.'íSí̂ -tel y ̂ larastif eJ porvenir de ia famíHs, recibir en 
Ií c. nb í-faero, el importe total del a póliza, «í esta ra? 
í»s an loa 5ortao?i que s« vnifícan »&na6*tra!m@ntn «1- 
íS da íisíHbre, ‘ ' ■
JNFITES Ó INYECCION CO^TANZI 'U^ Irasco de |uyecdón.í4 íit5se?íiá 
p Su curación en isus diversss mastíf^itacíORé», can él R0G 6 COSTAN ZI, derura-
Otean" - :’mas w oso as
f c ü  r j i l i * *  « É l  QHÚC|..''á«£«ÉMÜhs y:óxeto‘ t o « r ^ ^
láó Óño solo 88 n  
ornslnrUfloiOí 
«esa te  eafS& 
adqniexó m
■ m a
tivo insuperable de la saegre infecta. Cura fas adenitis glanduisres, doWes íó 
lo^ Boéstía, mancha* y érupcíoiíéi en lá piélVcérdidár aenílüales, icspóíencla v teda clssa
-de’.ñíúRsen general, sea ó noiteredharia. F^’̂ áco de Ro^b) 4 peceta^ ^
^iteftlRll Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisísi Impotendr!, Debilfási gemptál eíré-
JWVJ'M** Í6ra,sé curan toranndo el Bsaravilloao eUXIRNUTRO-MUSCULINA C08TAN,ZI.'-Frasco, 7 pesetas. ... -í ’-
Pantos de venta: En las principales férmacigs.—Agentes geuerules en España- Pérez 
Martín y C,^ Alcalá 9.—Madrid ' ' ; /I ^
Consulíss médicas, contestando gratis y conrecerva iñs que se hacen soroeerito
debiendo dirigiría* cartas ai señor Director del Crn&uItQrlo Médico: • ’
• o Gfeseral para Anda¡uda.«Exc®c. Srt W
B -wí í.—AíSSíedn Carlos Hnea 5 ̂ justo al Penco Espát*
: C A F E , Ñ E R V IN © 'M E D I G I N Í
?i»ñdí®í- ^ ® IS A l,m -a ta ú p c á re -ffiB tw  
h tm  inofensivo ni más activo para loídSorS*
- íaqiiece»; Váhidos, epilepsia y demás nerviosos. Lo» tnnlesf^l
i l K
ca to ^o h em ó sf?  ^  «tftoat fssuu!
^  jm  ■■ ám  ateto a íto a % to
HWMi«g«ntoSte.'f a® 383fí4* înaeSúi8Vi'<ICM
a iM  totoéúU'totempnteteento pMeteamesÚóWito ««te'agvA'WA
4V aa'iuáarf tegrirSalesef tenn to to*® ^f s d lo # ^  pp^naoifta «edii'iáaó 'Biesí.f ^
Ü8 úótoOBí tófiir f l  tt^o, hSgása ló qñs dióé él prévpéoto qué £ópmpa&j| #  b^telte,
' |^»^tejprteelpíá«3|?oi^am9£Jnf,^árcg5asfía8ó®.lRp^Íllá;y,P^
Ffl rmacla y Droguería fté Ja.Eá^éRa, á$ jsfsél^slaéz c«I|n T?ri|05, 81 nífOS» Málaga
Kanbla M Cnfro, 3@, catrcniels.-Bamleaa conreo á to d ^  parte».oticn» á 3 y 5 psáeías caja.—Se reftiitén^
-r.bfi recibir un nuevonn-*^
«oLXjro sacarlas musías: íjsdís^utlb'le
-ín dolor con u». éxito-idmirabJe^  ̂ ¿je las énféVmédafieV fti 
Se cerebral, bius, herpes, escrófulasj tr in e s , érSsípéláSj'^cti
:h a t d r A 'L . ,
dádhbbye todos lo» purgáí7tes, p5r rtex jabsolntamente natural Curación 
áparáto digeafivóiriel hígádóyfte la peí, COI? especiaftft^íi .pnpstíósi
pri»agra ctasé. pasa 
miisticeclóñ y p?on^ciaci6n, í  
precios convencicnareií... ,
Se emíhsta y orttica por el 
más moderno slstems. ' j /  s 
Tedas ¡las operacií^^-' SftMr; ;
cas y quirúrgicas á pfícios muy 
reducido*. I-f
Botellas en Jaema^as y droguerías, > y Jardines, 15, Madrid; ■ .B A S T IL L A S
-i Se haca la extracción de mué' , 
las y-f&iis- sísr^olor, por t?e» ]
^Sl$ta*ner?h^OrFtnt§i de Rlauif
De efftptíB ccm;jfobaíla\ onlofi gÉñorca a édicG?, pafs tombsíír las enfeínte£ta;‘cl dé
co, para quitar n l dolor de mué- f >V 
las esí cinco ml^uíos, 2 .pesefes í
dolor, inilaéácior.^, picor, sitas ulceraiaij? îiSi 
.audeta por cattfcas;per.iférici-», fetidez del ulifnfo,
calí?. £■ -Se ¿i'fcglán, iódaat' tas ' tíehtay 
duras tÁer'viDiss nechas ¿ pos ¿
otros de?.f't»íé».''‘ ,' • ;■■ .: | .  ''3:
•PéEa'á'd'oíútsiKó'. ‘ ■' --f *4̂
3 9 ALAMOS r-39.
Iŝ  bCca y óelb gp.rgfste, tos, -ríipqt^rat
ceqnedad, gr^n,u^ac;tj?,ts,’-bfgr{ía ñíÁSttí....- t,-. . . . . . . , . . ,
eoj. Las.to3rillas'B0NALD,premMiivvh varia» einosiqi res. cfeasíJíca#. fietten^l  ̂
vüpgw .de qué áte Íó?amláif’fuéVoh rar'primeras que se to?;ódeion de suernsee» fcspsna | 
y é i  oí extranjero. ' - 1 ^  r--v't:• :•«
.¿fa.
para afíatieíos?;'_,¡ 
En los pé'í'ró'éicos.. ,  ̂
coa gran s é o n p m íá_ 
pídanea prado» y tarifa*
_ ' -gratisá
l'aOCIEÍJAD AW’JRCI.4̂ 1IQS.&í




PoMgífeefofoiifatíí’ BONALD. --- Med ce- 
irrtesíto f^ntiuey asiénfeo y ar tí cii:, hético. To 
nifjca y uíitre losi si^íernaa ósso muscular y 
servioso, y J'éva é la «&|?gTe-elementoR p r̂?. 
et dqutícer el glóbulo re jo.
F,a.JCO íiís A'cnníhse gfKnulada, 5 pes-ries 
' Ftisco del vinó ée Acsníhe^, 5 pes&Sss.
aiitl!>acllar íBouaM
- m m r ú m m ' M í B E B ú  -
, : ®  Iu ®  G T  R  I  G I  S  T  A
, ,\ G ra n d e s alm acenes dB m aterial eléctrico
Venta exíltttiit^a de ía sin igual lámpara de fííameqto metálito írifompible Wotan Siémeiís, con la 
qu^se,obt1ene»na tconoínla verdai ce 75 0i0en eli*^BfiUínó. Motojes ds ?a acrediíada marca 5/e- 
méns S é h u c ^ ld ^  Berlín, pera la industria y con boiaba aeopladápara la elevación de acuá á loa 
pi8&»,.á precif^sútSBinsnte económicos. . ; ^
' , ,1 , M O . L T  N  A  ii, A r t o s , i
. .w^Sin' k  %
Esta Kifign̂ '-** ]»”'*“ "—-----  ó*
■séi'á̂  '" ■
todos IOS de su Itinerario en éf Medfterráúeol ftíar Fte 
inúo-China, Jepósi, Australia y Nueva 
co?iBiaación con los de laOOMPANIA DENAVÉClá,
■ «ajídas regtílaré» de Mélúga cada H ifmiércoles ds pada dos semanas. "*'*'**̂ ®
p/ mX Í o pueden dirigirse á tír-f^p
Jo*6hTj¡¡art«.8sS
ÍJu.ivt (.!*
p r a ^ e s o s
conocidos
. ..' , ■ 'DE ■ ■ ■; '■ ......-
ÍTHOCOL CINAMO VAVADÍCO 
FÓSFOGLICÉRICO) ' f
De vejita en íotía^ Igs. p^fí4me,ría® y.e« i* 
ra); Í7 > MSdfíd
Coti?b&te las enfefmedadé« déí'pecho.
Tubai^cuíosig íncSpícnte, catátroí^brenen- 
ueijmón'‘c<58, larisgo tarlngsos, ihíecsíonea 
grípáíe^, palúdicas, etc,, etc. >
Preció del frasco, 5 pesetas r  ̂
del gts.Tr, K úSeí; de s-ee (antes Ocrge*
M a l A m d s
w m p l im n ^ n t to
g u r i á ^ f i ^ u d u
Puede ser .î ijpjiíida en 
12 p'ezos lófintoal̂ s de 35 
ceseÍEs á
ioiporteníe desqSenío.
D’ggo Martín ’j^dfígHez 
Hoyo de
BIX.,11
de las enferme^de. -pccbíj, es de eficacia secura en Ir̂ s Ta«p« - .Riftfí»AA . k '------gura en las Toseswjfí^í
dos, C atarros, Bronquitis, Gcippó, Roaq
ióRurenzi
jas. toóLají».: ■ l a »  --IP'ajraiíaacsiaá^'
Y
^ g i s l a r i ^  el ñuj,o,p^jsnitil^i^ 
c o r ta  . los-’
, '  tu itrdsipnm  a é í ^ i ^ l  
lOs dpipfíts tW  
l iu e s i ie le & h l^  
c ld ir con
¿¿¿¿.̂ áá̂ sééSír. jÜBSifetefc: *■ -"iC,
